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ftira elcafizar la victoria hemos dejado el eeoitao s^m. 
de mufertos, de mártires y héroe». Esto* muerto» 
ana fin qne no ohWaremos. 
FRANOO 
Nám. 1.046.—León, Jueves» 18 de Abril de 1940 
S e m b r a d o r e s de v ientos 
CONOZCAMOS quo el émbolo fal 
sembrador ha tasado a lo largo do 
los tiempos lo que se llama una 
"buena prensa". Tenemos que recol 
aooer también que lo ha sido mere, 
ckfamente. porque en cae esfuerzo 
Hdiano del hombro contra la naturaleza 
mía es el trabajo, -ninguno tiene sobre sí uaa 
Xinvor responsabilidad ni una mejor tradición 
¡ ¡ S e qu0 las parábolas del Evangelio nos 
?onfanden alguna vez la imagen de Jesucris. 
tocón la del buen sembrador. 
B&ta nobleza de la siembra nace de su 
misma necesariedad. Imaginemos por un mo_ 
omento la supresión gradual ds las diferente* 
del estuerzo humsino contra lo iner. 
de formas te—podemos empezar por un ajustador 
niezas de automóvil, por ejemplo—y. no ha. 
remos sino retroceder unos anos en la his. 
toria del mundo. Pero llegaremos a una ca. 
te^oria de esfuerzos que son deberes natura, 
tes parque pertenecen al primer estadio de 
ia lucha humana en la tierra, E» tan noble 
ereniipre el cumplimiento de un deber, como es 
fccroico cumplirlo, norque nada hay además 
oue prest:- una mayor sensación de fracaso 
fcumano como el incumplimiento: el que seto, 
bró mal o no semibró, en este caso. 
No es preciso volver a las parábolas para 
encontrar la tristeza del mal sembrador. Afor 
lunadamente, de ese cajóo de sastre que se 
ĵwna sabiduría popuiar-^-desconfiemos del re. 
jultado de Ip que se ganó por sedimentación 
S no por esfuerzo—podemos extraer el infeliz estino del que en la siembra sustituyó la se. 
milla por el viento, del que eo trance de es, 
fuerzo hurtó lo fecundo para proyectar la 
Esterilidad sobre la tierra ciega, que íc cea. 
duplicara en tempestad y ruina. 
La nobleza del hombre sobre la tierra tie. 
tte mucho de la del sembrador. Como él, se 
encuentra ante un elemento ciego, y pasivo 
ftero no inerte, que es la humanidad entera a 
Ja que tiene el deber de fecundar con su es-
fuerzo propio. Nadie escapa a esta regla, i l 
jiadie—englobado ^ la masa frente a cualt 
^uier otro— puede en su tumo de siembra 
por A N T O N I O V A L E N C I A 
lUHIIlHUlÍijiiUl!illU!UlimiUll3li)UiiimRliUfii|jJUiiHiUtiHiniiil!IIU 
sentirsé desligado de su deber en ese con. 
junto complejo de recíproca reacción que es 
la hirnianidad. 
Nadie puede entonces. dejar de sembrar 
pero hay quien siembra mal, rehuye el es. 
fuerzo y vierte solo* su infecundidad. Esa ia . 
fecundidad se l lamará en este caso rumor' 
crítica, calumnia; y aunque hay que recono, 
cer que el hombre de España es muy propiZ 
ció a todo ello quiza porciue en muchas gel 
neracionea no hizo otra cosa, no es menoa 
•verdad que a la hora de la siembra de 'es. 
fuerzos solo viento significan. 
E l día 14 de Abri l , .se cumplió el aniversa. 
rio de la cosecha de tempestades que cayó 
sobre España como produtto de una siembra 
de muchos tños, en la que nada se puso smo 
victos de crítica, de negación, de rumor in. 
fecundo. 
_Cerca de todos está pues el ejemplo. E s . 
paña a vueltas con un eterno y justificado 
descontento de los siglos de inexistencia, no 
acertó en la stesmbra de esfuerzos, que solo 
cupieron en personas y núcleos aislados. Me. 
jor parecieron la siembra de críticas, el sa!. 
picar de rumores, el run-run constante, la ca, 
lumnia y la injuria. Cuando llegó la tempes, 
tad en que la nación estuvo a punto de per. 
derse para siempre entre las taifas y el 
vasallaje hubo T a n asombro de muchos que 
creían que con su siembra da críticas habían 
hecho todo y podía conseguirse otra cosa me. 
jor que tempestades. 
No quiero suponer que sea consciente en 
su totalidad la nueva siembra de vientos que 
ahora se quiere desatar. Hay mucho eu ello 
de costumbre—mala costumbre—difícil ¿c 
arrancar. Pero en la hora de la Falange, 
cuando se ha ganado a España a precio de 
sangre, se valora demasiado el esfuerzo que 
costó ganarla para no combatir todos ios vien. 
tos de críticas que empiezan a soplar. Ya ño 
hay equívocos ni inconsciencias, y desde aho-
ra identificaremoa siempre a loa sembradores 
de vientos como enamorados y bienquistos 
de las tempestades. 
T r e s c r u c e r o s b r i t á n i c o s 
un submarino, hundidos ayer por 
E L I 
cantarada | 
i J O S E¡ 
I M A R I A I 
Gutiérrez i 
S f c t K t l A K I O ObNUKAL 
DEL. S E U 
— 0 0 0 — 
La Jefatura Nacional del 
Slnd.cato l-sp.anul Uiirvxr-
sitario, ha noib';railu .ecre 
tario üeneral a.* SEU al 
camarada José Mai-a (iu. 
tiérrez del Castalio, cesan-
do en el mismo car^o, a 
causa d^ enfermedad, el ca 
maiada Dtego Sai** Poio. 
bo. 
E l nuevo secretarlo ge-
neral uci S E U tiene muy 
ciara historia en la Falan. 
ge; fundador ds las JON-S 
de Valladotid, secretario 
tenritonai de Casulla, y 
trás tarde secretario nació 
nal de ia Organ dación Ju. 
venll en cuyo puesto drjó 
una nota de actividad dos-
tacada, visitando con este 
mot.vo los campamentos 
de verano de la O. J . loo. 
nesa eo años anteriores. 
y 
A V I A C I O N A L E M A N A 
Se desmiente de nuevo que Nar-




5 A J E r o ñ i c a m i l i t a r 
de la 
del Comercio español 
rgentina 
en 
Ag ncía D. N. B. 
Belín, 17..La Agencia D.N.Í5. 
transmite lu siguiente crónica 
militar sobre la situación en 
Noruega; 
"lái parte del Alto Mando file 
máu Ui>munica hoy la loma de, 
Buenos Aire». 17.— Con mo Gobierno español hiciera cono.Ivaruía vía:» ut: eotauiueaeión fé-
livo de la estancia en este puer ce. ai ax-geatino los productos rroviaria. î nle heciio tiene t.ifi 
to de la moto_nave españula cuya exoortacióa podra autor. L¡1 míit, imi)ürLaucia CU^ULU que 
"Ciudad de Sevüla", que ha z ^ España tu oreve P ^ y iHli Cün4Uj1ICaciout8 so,,'de piu 
establecido un semeio regular sobre esia base sentar bts tn. me necesiailú en ai) -1S UUill 
entre iLepaña y ios puertos del tw: v reiacioaes económica/» eu 
Plata, el presidente de la C a . cuyo porfiar stf ueu» piena; 
xnara esoañola de Comercio, confiauí;;i. 
don Andrés Bausili. ha hecho 'renmua con las siguientes 
E l parte oficial anuncia tam-
bién que ayer fue tomado 
Lroiiisvmger, eon lo cuál las iro 
pas alemanas (iisjpouen ya de 
una nueva linea ue lerroCarril 
de Ustu hacia la trontera de 
Sut?eia. l̂ a oeupaeiuu uc ê t-e fe 
rroctMriri.l enia/.a ¡a capital no-
rúega cou Fitoen^aui y l ia i -
deu y ha eosianu vui cuiuba-
LOS AVIONES I N G L E S E S 
BOMBARDEAN NABVIK 
Berlín, 17. — Informa la 
Agencia D. N. B. que anoche 
las fuerzas navales inglesas 
han bombardeado de nuevo d 
nuerto y la ciudad de Narvik y 
que hasta ahora no ha habido 
ningún intento de desembarco 
por parte de las tropas ingle-
sas. Añade dicha Agencia que 
ia situación permanece inalte-
rable en acuella población, ca-
reciendo de fundamento las in 
rormacionés inglesas de que 
Narvik había sido ocupada por 
los ingleses y que loa alema-
nes se retiraban a la frontera 
sueca. Dice asimismo que las 
tropas alemanas que operan 
en los ahvJedore» de Narvik 
están e comumeación perma-
nente con el mando alemán— 
E F E . 
TRANSPORTE BRITANICO 
HUNDIDO 
Berlín, IT-—LA Agie-ncta, 
I". N. B. anuncia que los avie-
nes de coaDbate alemanes han 
aireado a las fuerzas navales 
británicas y a barcos de trans-
porte en las aguas de Narvik 
el día 1C de abril. Un barco de 
transporte fué alcalizado en 
pleno. Teniendo en cuenta que 
la bomba que cayó era del ma-
yor calibre, puede presumiríe 
que el barco se haya hundido. 
BERLIN, 17.— L A AGENCIA D. N. B. ANUNCIA QUE 
L A FLOTA BRITANICA HA -SUFRIDO GRANDES PERDL, 
DITXAS. A CONSECUENCIA DE LOS ATAQUES R E A L I -
ZADOS HOY A MEDIODIA POR L A AVIACION A L E M A N A 
E N L A COSTA NORUEGA, U N CRUCERO ENEMIGO FUS 
ALCANZADO DE LLENO POR UNA BOMBA DE GRAN 
PESO Y SE HUNDIO INMEDIATAMENTE. OTROS DOS 
CRUCEROS FUERON BATIDOS POR TRES BOMBAS D f l 
LAS DE MAYOR CALIBRE. LAS EXPLOSIONES OCASiO 
NARON TALES DAÑOS A LOS BARCOS QUE PROBA* 
BLEMENTE ESTOS NO PODRAN LLEGAR A TRAVES 
1 W L M A R Dx3L NOREfl A N L ^ a j í í R J ^ ^ r O B R I T A , 
IsuOO.—EFE. 
L A S PERDIDAS D E L A MA 
KiNA INGLESA 
Berun, r/.—uu periódico ale 
D .Su publica el resumen si. 
guíente relativo a las perdidas 
jsulridas por Inglaterra en E s -
c¿.adinavia: 
Barcos de línea, cuatro cru_ 
ceioa de batalla, dos cruceros 
pesados, tres cruceros, tres por 
laviones, un destructor, 9 sub. 
ii»*wiaoi», 7 barcos de transpor-
te, 7 avi.mes. Hay que incluir 
otro submarino iuglés, así co. 
mo un torpedero que ha sido 
hiuuüdo cugno anuncia el co. 
municado del alto mando de 
las tuerzas alemanas. "Esta 
. .ata hay que completarla dl. 
c' ndo que hemos ocupado nu-
merosos puntos estratégicos 
"importantes de la costa norue-
ga, que permiten alcanzar a 
Lía-an Bretaña más de cerca. 
LOS ALEMANES ATACAN 
L A B A S E . INGLESA DJ3 
IIARSTAD 
Berlín, Í Í . — u . N. B. comu, 
nica que el informe del alto 
.x&Kdo alemán <üoe que lo« 
aviones alemanes han alcanza-
do un gran barco de transporta 
con una bomba pesada. Se sabe 
que este barco estaba en Har, 
stad a setenta kilómetros al 
norte de Narvik, ocupada en 
el desemharc< de tropas ingle-
sas. E l ataque ha sido una sor 
presa para loa ingleses, qu« 
* • pensaban que los alemanes 
les atacaran en lugares tan ais 
jados de las bases del Rich.— 
X X X 
Roma, 17—Comunican de Bu 
carest que Yugoeslavia, Bulga 
ría y Hungría han contestado 
Todas las tentativas inglesas favorablemente a las proposi-
P¿UM desaloiar a los alemanas c ones rumanas de establecer 
de estas pos'ci-mes han sido una policía común en el Da-
tustradas.—EFE. Inubio.—(Efe;. 
tes, aunque aquí pudo ser rolji 
lanoso y abrupto como Kurué- . taciimcule ia resisteneí* norue 
ga. íga. y,h puentt' toe destrü!¿o 
Las fuerzas noruefras han be por una expiesiOu, pero lus m-
rTreí¡a"do~un_mensaje para el palabras: "S* completan ei cho resisiencia a las trepas ale- genieros alemanes lo rt'i»araron 
Jefe del Estado español. En di estuerzo que siguifica la inau. maaas eu touo el eurso del ala eü breve espacio de liempo y 
Cho mensais se elogia el esfuer garaclóu de una linea de vapo^ que contra las lineas y las esiu Re i¡ ¡n reanudado las comunica 
to oue" ¿ p r e s e n t a el establecí, xca ea estos momenots/ y bis. ciouea ict loviaiias ocupadüs. cioucs a iravi-s de él. 
miento de esta línea regular en ¡paña orienta sus produccioüos. El lerrücarrü- d : Narvik a la { tomo resultado de esta ope-
qUis&acfa MÍI un breve, perú vio 
lexilo combate. 1 niisinu modo 
wurno eu ia toma de la linea 
de^A^ér i ía 'de í rar^a de que eu breve plazo po 'Irundhcim a buecia por 
I ^ J S S e a de ciemos v.uver a vielumhran ^ k e r que Ha costado una 
días venturosos para las re ía , batalla y la ocupación previa 
üonea económica.* entre Espa. de la piai 
tía y este gran país.—EFE. men. 
los momentos en que España I * . imoa uaa pohtic.i com rcxal 
tiene aue atender a su recons. exterior a tono con las ii-ipf--
trucclón y se interpreta como siuaJes de loa mercados de uru 
un fuerte des^o de "colabora, porianc a y capacidad como el 
0»6n e c o n ó u ^ a entre E ^ a ^ ax^«utaiO, ablegamos ia espe. 
6a y los paii-ts 
Sur. la situación económica de 
^ ' y " ™ : ^ ' ^ o n ^ - e ^ ^ p a :  sa fuerte de Greestha. 
deraciou, de -impatía hacia Ea na . í
pana permiten entrever la lm- i 
portación de í^ran cantidad oe 
productos rl? los cuales E&pv' ^ j 
puede aspirar a una muy a c U - | 
Va participación. 
El mensaje habla del trabajo 
í t alisado ^ór varios escritores 
• inveseigadorea argentir^úi con 
temporáneos para en.iuiciar con 
(íiiterio imparcial los méri-
tos y la eficacia de los aut¿n-
«cos \ ores esi)año:¿.->. Las 'na 
tHuciones beneméritas entre 
Jas que está la Cultura Eapa. 
•ola. fundada para csíudier» 
«V̂  mauites-taciones del rena^ 
ttnüento de la ciencia, la Itev 
í^tura y las arteg plásticas ea 
P^ñcias, y ia acción continua 
2* los dos millones de oapaño. 
« - que vinieron a La Argén, ; 
son lo» motivo» esenciales 
Ce 
troiuera sueca lio se lia cbtiu ración, se encuentran yu en po 
der de ios aiemanes cuatro l í -
neas férreas que cuubtituyen ia 
red principal y casi uniea de 
eomuiiicación entre Noruega y 
Suecia.— (Líe) . 
De fuente alemana se afirma 
que Narvik continúa en poder de 
las tropas del R E I C H 
El DUCE aplaza el discurso anunciado 
para el día 20 del actual 
U N SÜBaiARlNO 
NIDO iPERDITO 
BRÍTA. 
de la Agencia HA VAS 
París, * 17.—La Agencia Hava» 
transmite la siguiente crónica mi 
litar de tá Situación en Noruega: 
"La situación ca Noruega no 
suírjdó grandes cambio; en 
las úitimaé vcisr.icuairo hora*. En 
loe cenlrus autorizauos írancetes 
»e observa svaja. silencio sobre la 
^ este afecto y de esta simpa-1 
los, que España puede 
^ya r se para el restablecimien . 
¿7 ue las relaciones econornt-
2? |? heneñcio de ambo^ i ^ 
JJ. El desarrollo industna\ Ce 
Argentma, añade el m e u s ¿ _ . 
V L ^ 1 ^ * - ia miportación d«i 
gj11^ cantidades da produc-
^ siderúrgicos e .industriales; 
|a p^01^1^ En este aentidci; 
ocu 'mia española puede .* 
^ a ^ 1 " un lugar preemmcntel 
e t̂og teuder al f.umu isur^ de 
ê esíÍ)IOCiUctcá' •^ei0 además 
Argenrs e:?:-P0rtaciones a la 
traí^^Jf es Preciso una coa . 
t i r V , j1** y ciio pu^de ccnsiS-
c ^3 Producciones dé este 
el r o-SGa ^ '"drue' ei t r t-
Quo.*^13 ^ otrva cereaies a 
• i - ' ' / : r -ar. 
• yl- -"-'pana necesita y 
•o "dô 'i1 COR?5l,*,tu-1" uc:- sran. 
- fi<rñ^*:tp;:'rt:ación pntre lo?. 
É ^ : eI a1-Sodón. 
País 
tíoi 




• Madrid 17.—La Delegación 
Nacional de Organizaciones Ju 
vendes ha enviado una cnrcular 
a todos los Delegados de Es. 
vaña dando norma referentes 
a fiesta del Dos de Mayo. 
Cadetes y flechas darán guar 
dia ante el obelisco y las tie 
cthas femeninas depositaraa 
zona de deberabarco. Las operado 
nes Be desarrollan nuriualiceutf. 
Por otra pane, es preciso se-
ña?ar que desd* hace doi días t i 
mundo noruega nu Ha publicado 
nin^uu comumcbdo. h-xistcn cier 
tcv» rumoies no conünuados Oe 
una resistencia' eíectrndi por las 
noruegos en las trincheras d« 'Ife-
gra, en 'a* h;icaf del í e n t ? ' "i 
ac Trc.;vlirnm a la trontcii sue-
ca- S« puede determinar coa exac-
titud que todos los intentos da 
avance aieiíianea hacia la írouteia 
de Suecia. en la región ae 'Ac-
dtmark, ca el curso me'dio del rio 
Glommen, han SMIO detenidos por 
la enérgica resistencia noruega 
frente a Konsvingcr. tn cuanto a 
los rumores inspirado» por la pro-
paganda alemana, se confirma que 
ayer por la . tarde continuaba 
Konsviager, que c« el centro 
ferroviario más importante de No 
ruega, en poder de las fuerzas no 
ruegas. La aviación inglesa ha 
continuado sus bombardeo* 'jobre 
Stavanker. Se puede afirmar que 
el aeródromo y las posiciones ale 
manas cerca de esta ciudad, son 
objeto de ataques incesantes. E u 
efecto,- después-del ataque de 
anoche v en la mañana de boy 
Londres 17.—El Almirantaz 
go informa oficialmente que se 
dft po? perdkto el suhimarinu in 
g i é s "Toistle". Desplazaba 
1J9C0 toneladas. Su tripulación 
la integraban 70 hombrea. Fué 
construido ea 1937. —EFE. 
LA AVIACION INGLESA 
A l A C A XUONDUEIM 
. ^Xvadrca, 1 7 . — A t i n i s t e r i o 
del Aire comunica: 
"L'iirar ' tf la podada noche, 
los aparatos de bombardeo de 
las ¡Leaiea Fuerzas, Aéreas ata-
caron ci a x-ódroaio ie Troa_ 
dheim, donde nuestraa bembas, 
causaron grandes daños. Ix»*! 
aviones bembardearon también | 
la base aérea enemiga estable-' 
cida en Iss inmed.acimes del} 
citado puerto".—EFE. 
DEL EXCMO. SR. 
PROVINOLA 
GOBERNADOR CIVIL DB 
" JEFJl PROVINCIAL DEL 
TflOVtólJENTO 
coronas de flores y el De¿e- J han sido atacados durante seis ho 
agrega «jv.e ten. 
«aaror interés que el 
gado Provmcial en la capital 
o una jerarquía local en lo^ 
pueblos, dirigirá una hreve 
alocución sobra' el signiñeado 
del luelio que- 5e conmemora.— 
Ciua. 
ras l)or sucesivos vuc:os de apa-
ratos de bombardeo britruiicos. F i 
nalmente se conlirtua el desem-bar 
co de los aliadas en N.irvik. Lns 
ti opas aiemanaa intentrni Sanaf 
la nrontera sueca—Li'i^. 
Según información facilitada en la Delegación Pro. 
1 ,Ttocu4 de Ex.Comü>.Li-i.Vtes y la Jefaiura Provincial de 
Coioc?c:on Oorera. resulta que en la capital de León 
k existe un creado número de obreros en paro. Qiau par-
te de estos obreros son ex_coinbatientea. Es triste y do-
1 loroso que quienes defendieron a España con las armas 
y por ella arriesgar o a generosa mente su vida, se en-
cuentren privados de trabajo y coa hambre en sua ho-
garT¿l situación no puede prolongarse un momento 
más y urge ponerle eficaz e inmediato remedio, i o r to-
do lo expuesto he acordado lo siguiente: , .. , 
1 o por ei Delegado Provincial de Ex-t^omoatientea 
¡ el Inspector Provincial del Trabajo y la Oficina Local 
1 de Colocación Obrera, se procederá a reunir a los ele-
! meatos representativos de laa empresas y patronos de S 
la capitaL con el f in da proceder a la colocación de todos ?| 
I jos obreros parado» en un plazo no superior • a cuaren- "C 
1 ta y ocho horas. , . . ^ 
¡ Este Gobierno Civil confía en que el patnotismr y r i_ * 
1 delidad a Franco de-los elementos patronales facilitarán 
I l a radical resolución de este problema. 5 
! • León 17 de Abr i l de 1940. 
E L GOBERNADOR CIVIL Y JEFE PROVINCIAL ^ 
i DEL MOVIMIENTO, < 
BERLIN. 17.—INFORMA L A D. N . E.. v U B ANOCfÍB 
LAS FTTirtZAS NAVALES INGLESAS KAN BOMjBAR-
DEADO DF. Is^JEVO E L PTJFIITO Y L A CIUDAD DE NAR-
VIK Y QUE HASTA AHORA NO HA HABIDO NINGUN 
INTENTO DE DESEMBARCO POR PARTE DE LAS TRO-
PAS INGLESAS. 
AÑADE DICHA AGENCIA QUE LA SITUACION PER. 
MANECE INALTERABLE EN A Q U E L L A POBLACION 
CARECIENDO DE FUNDAMENTO LAb INFORMACIOi\ 
ÍNCLITAS QUE. AFIRMAT» QUE NARVIK HABIA &xVO 
OCUPADO POR LOS INGLESES Y QUE LOS ALSMANI^S 
SH RETIRABAN A L A FRONTERA SUECA. DICE ASL. 
MISMO QUE LAS TKOPA-6 ALLÜANAS QUE OPERAN 
KINJ LOS ALKEDEDOREo DE NARVIK ESTAN E N CO-
MUNxCACIOiN PEL»JUNENTE CON E L MANDO A L E M A N 
P Ü DESEMBARCO E N ^ O R 
S E A P L A Z A UN DISOUR 
80 D £ L D U C E 
liorna. 17—Se anuncia en los 
eemros compelenleb gue ei dw* 
curso que deuia prouuneiar «1 
Luce e i uia eu uua cereaiu-
ma siiciái, hs s.uo apiazaJa 
iiaata otra feelia.—-(Ele). 
P A R T E NORUEGO 
Estocolmo, 17.—El Alto Man 
do del ejército noruego comu-
nica : 
**En la región sudeste las tro 
pas noruegas han sido desaloja 
daa por tuertea deatacamenios 
alemanes y se han retirado ha-
cia el este. Loa combate» eu i i -
tiuuaxi ai este de Jv-onsvaiger, 
en el lago de Mjoesa y en las 
iumediacíones de Kakedal, don 
de varios destacamentos de es-
quiadores noruegos han efec-
tuado con buen áxito algunos 
contraataques sobre el íiar.co 
de las fuerzas alemanas. Dos-
aviones alemanes han sido de 
E F S * 
das, han sido aniquilados o he^ 
ehoi prisioneros; 
En las demás regiones del ta 
rr i tono se ha señalado caima, 
lias tuerzas británicas de a-»* 
embarco en el norte, Uan esta-




Par ís , í?.—Comunicado de 
guerra del día 17 (por la maña-
na: 
"Sin novedad".—(Eíe) . . 
X X X 
Par ís , 1.7,—Comunicado dé 
guerra del día 17 por ia tarde t 
"En las últ imas horas d-.; ia 
noebe últ ima ha habido alguna 
actividad de .los elementos d$ 
rribados y los nuevos reíuerzoa i coutacto cu la regiejá fgta de 
alemanes lanzados en puraevu \o¿ Volaos*— (Ef ,, 
T Í O A 
I n f o r m a c i ó n L o c a 
F e s t i v i d a d 
d e l i 9 d e 
F I E S T A D E L A 
UNIFICACION 
De acuerdo con las instruc-
eiones de la Superioridad, la 
Fiesta Nacional qeu había de 
coebrarse en dicho día, se tras 
n s p e c c i o n 
P r o v i n c i a l 
d e T r a b a j o 
—oOo— 
D E GRAN I N T E R E S PARA 
LOS 
BAivCAEiCS 
E l Sr. Delegado li gional de 
Trabajo, con íecha l'¿ del ac-
J efatura 
P R O V I N C I A L D E F . E . T. D E 
L A S J.O.N-S. D E L E O N 
0)1 
lada. a efectos de trabajo, para ¡tual. nie dice lo siguiente: 
el próximo domingo día 21 del I Lon "ta techa recioo telegra 
actual. 
J'or . 
^)ara el comercio e industria. i«ice asi: 
Con autorización de la.Seere 
taría General esta Jefatura 
Provincial pone en conoeimiea-
ESTABLECAX.ÜENTCS ; to del comercio y públ ico de 
esta capital, que habiendo de 
sacar a subasta los enseres pro 
cedentes de los extinguíaos 
Hospitales de Nuestra Señora 
del Carmen y de la antigua De 
legación de Frentes y ilospita-¡ina del ¡ár. Director General dil 
tanto el día 19 h/íhfl !Tesoro, que copiado a la letra les Propiedad de esta Jefatura, 
tamo ei (na JÍ» e» "aorj , • H y ^uanti* quieran intervenir en 
I i   i st i , i 
iiO que se haee público para I 
general conocimiento. mente establecimientos banca-
León 17 de abril de 1040.— rios que existan su jurisdicción 
E l Inspector Provincial de Tr« por medio de las inspecciono» 
bajo, Juan Hidalgo: V * B.'» el de la provincia distintas de esa, 
Gobernador Civil, Carlos Pipi- que antes de fin de mes «e exi-
4 ella pueden informarse en la Sn-vase comumcar urgente- !Dele^ción de Te80rería y Aa_ 
lia. 
ministración Sección de Inten-
dencia, de dichas existem las 
como también de las condicio-
set en que ha de realizarse di-
cha subasta en el plazo de vein 
.VWWbWWS 
C u p ó n P r o » 
C i e g o s 
Lista de númcios premiadot 
'ée\ CUPON PRO CIEGOS, co-
nuevas normas reglamento na- \t^A 
ciouai, rliego por tanto fijen la 
plantilla, hagan el acoplamien-
to de personal, paguen los amu 
soa que correspondan, envíen 
para su aprobación el ri'glamen 
to interior y cumplan todas la» 
demás normas vigentes." 
Lo que se hace público para 
conocimiento y cumplimiento 
rrekpondicntc al torteo cckbrido por los establecimientos banca 
1 ríos interesados. 
León H> de abril de 1910.-
E l Inspector Provincial del 'iVa 
bajo, Juan Hidalgo Qnesada. 
«1 día 17 d« Abril de 1940 
Premio de 20 pesetas, numero 
520. y premiado* con Iré» pese-
ta* lo* siguientes: JO. 120. 220, i ¿ 0 . 
420, 620. 720. 820. 920. 
Encargue sus localidades para 
el Gran Acontecimiento del SA 
B A DO en 
CINE MARI 
fto estrena 
FRENTE DE MADRID 
L a P a t r o n a 
d e ! C o l e g i o 
SEMILLAS 
u s ó n o s 
Con motivo de la fiesta de este 
T R E B O L , A L F A L F A , E E M O -
L A C H A FOPvRAJEKA y do 
HORTALIZAS. Flores natura-
les y plantas de adorno. 
Naranjas riquísimas. P átanos 
y demás clases de írulas reci-
bidas diariamente. 
LA CUBANA 
Legión Cóndor, 10 y Flaxa de 
Abastos, Caseta num. 10. Telé-
íono 1837.—LEON. 
e c r o l ó á i c a 
Hoy se cumple el 5.° uuiver-
sarlo de la muerte de doüa i ' i . 
lar Maj^daleuo I je ímán, que ta-
lleció en León el día 17 de abril 
O o No Se 
DELEGACTON STNDTCA 
L O C A L 
foiejiio u t t . i a ^ í c * Ü̂ÍÜÍÍIÍIV» A u ^ t ' ^ j . 1930. Con tal motivo se ee-
lebrará un novenario de misas 
Por PÍOS . España y su devo-
lución Nacional-Sindicalista. 
León 17 de abril de l'HO.— 
E l Intendente Provincial, An-
gel Suáres. 
Pida siempre 
POLVOS B 0 R A T A D 0 3 
TALKER 
D i g n o d e 
i m i t a c i ó n 
E s altamente e^emplai-, la de 
cisión adoptada por la iSocie. 
dad "Cervezas £>amanuer' uou 
referencia a todos los emplea-
dos que trabajan en sus disim-
tas sucursales de Madrid Valla 
dolid, balamanea, etc., en las 
cuales se kan aumenlado en uu 
V L L V i ' E l'UK CLtíNTO »oüie 
las bases de sus jornales ael 
año li)32, pudieudo permilir 
que sus obreros disfruten de un 
nivel de vida digno y justo, eo 
mo es norma de nuestro Nuevo 
Estado Nacional-íSindiealista. 
Lo reproducimos ecu el sumo 
gusto, para que nuestras Lm-
(prescis leouesas tomeu ejemplo 
de esta decisión. 
Los sapateros que a continua-
ción se relacionan, pueden pasar 
a recoger el vale qye en el repar. 
to efectuado hoy les correspon-
dió: 
Valentín Fernández, Quintín 
López. Joaquín Montero, Santia-
go Toral. Francisco Rardón. Eu-
timio Carpintero, "losé Suárez Vi 
lia. Simón Castañón Bmifos. Bo-
nifacio Gutiérrez. 
Por Dios, España y ta revolu-
ción Nacional—Sindicalista. 
León. 17 de Abril de i m - E L 
D E L E G A D O L O C A L SINDICAL. 
e ñ o r f , s c r o r i U 
No solamente se embellece 
con productos de tocador. De-
béis llevar también una per. 
maueute perfecta sin hilos, lo 
que conseguiréis por el precio 
de siete pesetas en el ASEO, 
General Mola. 3 León. Felu. 
quería M. CASTRO. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N -
DA D E L A PROVINCIA 
- o ü o -
P A G O 
a t r a s o s 
h a b e r e s 
R L * , . por su eterno descanso, que 
Civiiid y» uu sólo ¿u u C»** »i-
CIÍ i-tou, la i cena pju ^iiai o el 
dcccnic. 
Los actos «mpcxaráu mañana, 
á l i v . . , . . . v , «JUÍU comienzo 
la novena en »ii>u>r U« j \ur»»ia 
¿ e u o f a del ü u t n Coiuejo, i:u>ois 
Cuitos se ceieuraran tuiao si(,ut: 
^ - r i* mauana,. a Ut S Í C I « y 
Iñ'wnaL en ia uiisa .le lo* .nu-inus, 
S« hará el ofrecumento de u Wi-
u X Ivuv^a aCtO« tiel día 
P'.' un oc-aiuuuia de lo* caiuos. 
• y ias ocho y .ucdiA, ati>a de 
t f t tas 
Pü.^rv£, I S L A . S.—L£0N 
V & L A S V J S O 1217 
-OÜÜ— 
A Z U L E J O S L.JL.--ÍÍ\COS. Y • 
COLOR, MOSAICOS. 
pezará el día 17 del corriente, 
a las nueve de la mañana, en 
la iglesia parroquial de San 
Juan de Regla. 
A l recordar tan triste fecha 
reiteramos nucstfo sentido pé- ! iiAli->o¿»^í OAx^-aAN. 
same a su distinguida familia. I vMyiW^S Í54iu^iii»üi. 
én particular a sus hermanos y 
tia. 
V «"« V .V-" . V . V . " . V . V . V . % v - % 
- owo— 
Todo lo concerniente a sa-
neiamcato T maieiiii.es de C^ÜS 
irucca>u^ 
FRENTE 0F. MAORiO 
• o m u n i ó n aarujiixaUa ai arn>oim.-.i. película primera de la Ro. 
• - ' - • . S V r N V A W A V A V . - . W » 
du, Rueano volución Española. 1 Argumento basado en hechos 
reales. 
Estreno MAÑANA en 
A las ueno de ia u.-a»-, h-xpo-
l^c.un de bu Divina ilajcslad, 
^.osario, novena, ca.it.cus y ^la-
tura* que diarurncme se hailar* 
a cargo de un padre del colejtio, 
^erminafldutie con la Reserva. 
El día de la Patnwa. a las*OtfJ»o 
y media, la-solenjnis.ina misa ce 
coimuiión que celebrara ei lixee-
Iwrtisimo s<Mior Obispo, y en U 
<ji-c harán la Primer» Comunión 
¡»ario« pequeño*. 
Partidoe de pelota, de íuthol, 
« . . . mil juegos señaliráii t t t dia 
jubiioio, entre los chicos del coic-
eio agustinianc». de cuya alegría 
í)*rticipa todo León. 
(Ex-Ayudaate deí Dr. TárüO 
Nariz, Garganta y Oíoos. 
—OOo— 
1LA T R A S L A D A D O Slf 
CONSULTA 
d« la Avenida Padre Isla 
En U iglc-sú» par.A-quial de 
Nucísiia St»uru de. id»;»»:„.'»o, Con 
{ trajiron matrimonial enlace los 
; apreciables jóvenes Biiiigiió Kc-
u^aUo Üadillo dei pueblo ae Mar 
ne y María de la Oliva ;ílan. o 
Villa, dei pueblo de l ueme de 
Villarente. 
, Apadnnaron a los contrayen-
tes ei .ici ¡nano del novio, do.n Saíi 
tiago Redondo y la tía de la no-
via, doña Alodeita Villa. 
Loi invitadoe tueron obsequia-
do» con espléndida comida en 
Puente de Villarente, en casa üe 
los padres de la novia. 
Lo» recién casadua salieron pa 
ra Madrid y otras capitales, vn 
, viaje de luna de miel, aue desea. 
A UKDüSO 11, 35. T E L F . 1055 mo, eterna. 
Por ei ¿iinisterio de ilacieu. 
da se ha dictauo en dos dei ac-
tual, { i i . O. del 41a normas 
para ei pa^o ue ÍOÜ derechus pa 
távoti dejauus de satLsiacer du-
raute ei período cumpreuduio 
enire 1.° ue enero üe iVáú y ' á l 
de diciembre de 
ha au c o n s e c u e n c i a , los per-
ce¡)toreí> de haoereü pasivos Je 
todas elases y los uereehuna-
bienles u e ios m i s m o * , i,incluso 
Lieró) que tenyan sm pereiLur 
(^or ia üUiriiiilsa'a^iiui marxis-
la, durante la guerra, algunas 
mensuaiiuades, u las de j ídas 
üe saüsiacer en las nuevaa pi n 
sioiics coueediuas por el <IÜ-
bierno Nacional, tauto civiles 
como militares, deberán solici-
tar su payo de la Dirección Lie 
neral ue ia Douüa y Ciases i'a 
sivas, del Ministerio de ilación 
da, por medio de instancia ajua 
tada al modelo que se baila de 
mamíiesto en ei tablón de anun 
cios de esla Delegación, y cu-
yos impresos pueden adquirirse 
en la misma, a la que se han de 
acompañar, "inexcusablemin-
te", los documentos que se se-
ñalan en el citado modelo, pa-
ra cada caso, pues no serán ad 
mitidos por los funcionarios en 
cargados del Registro las. que 
carezcan de la documentación 
necesaria. 
El plazo para solicitar los 
haberes no percibidos es el de 
SEIS MESES, transcurrido el 
cuel se entenderá caducado el 
derecho de aquellos que no lo 
hubieren solicitado dentro del 
mismo, que expira el 4 de octu-
bre del año en curso. 
Los beneficiarios de pensio-
nes de cualquier clase, concedí 
das a partid de 1.° de enero del 
año actual, ae abstendrán de 
formular la reclamación de las 
mensualidades no abonadas al 
ser alta en nómina, ya que el 
pago de las mismas se ordena-
rá de oficio por la Dirección 
General, sin necesidad de ser so 
licitado por los interesados. 
León 17 de abril de 1940.— 
E l Delegado de Hacienda, A r -
turo Pita do liego. 
V i d 
N a c i o n a l 
S i n d i c a l i s t a 
SECRETARIA LOCAL, OR-
DEN D E PRESENTACION 
Se ruega la presentación en 
esta Secretaria Local (CASA D E 
ESPAÑA) del camatada Fe ipc 
Raposo Calvo, para asuntos reía 
donado* con la Organización. 
V . V - V . V . W . V . V . V U W . V A 
Gracia 
Donaire 
en hechos y dichos 
L A MAP.QUESONA 
por 
PASTORA IMPERIO 
Preaentación MAÑANA en 
C ! " E m 
C A S A 
El tiempo 
Sigue el tiempo un decidirse a 
ta «stabiiización. Inseguro, cada 
día nos trae una teñe de varia-
ciones enorme». 
Ayer hizo, un día casi de in-
vierno; desapacible, hosco y tris, 
tón. 
Veremos cuando »« fija la pri-
mavera. 
V . W . V . W . - . W B V S W . S S S N 
M I L L O N E S D E HUEVOS ae 
conservan anualmente eon 
PREPAÍÍADO HAMOS. Dro 
guerías y Logroño. 




S E TRASPASA 
Ban instalado en sitio céntrico. 
Informes: Victoriano Villar, 
Gil y Carrasco, 5» Telf. 17ütí.— 
L E O N . 
GABTELERA DE ^ 
ESPECTACULOS 
CíüEMARI • 
Sesiones a |as 7 „, ' 
l Programa de eMiVnol 
NOTICIARIO FOX 
SEMANAL 
LAS mas inieruhait» 
rmindiale« commadasV0*** 
uol. y U8,i «n ««{^ 
SUCEDIO SIN Q U E S E E 
RVASToaprüauecióa d« * U . 
TEATRO ALFAGEME 
Sesionta , 7iKJ y 
^1 Programa hablado en ^ 
UN MARIDO I D E A L 
Interesantísimas ^ 
mi argumento de alta e m ^ i ^ 
Interprete: BKlüülTJá HSLJ? 
RADIO OHM. I TEATRO ?KM 
e a o c o r r o 
hn ei áia ác ayer h^u uto dM* 
tidos en e£te centro benéf ico le» 
Siguientes: 
José Ruipérez, de 8 años de 
edad, fué curado de probable irac 
tura dei cubito dei antebrazo de. 
recho, de carácter leve y casual., 
Pronóstico reservado. 
Faso a su doiiiicilio en Avenida 
de Roma, 32. 
Fiancieco Antón, de 12 años de 
edad, fué curaüu de una berida 
incisa en- la región tibia' del a», 
tenor derecho, c a s u i l y levs. 
Pasó a »u douncuio cu ia calle 
Escorial 3. 
Pedro Férnández, de años, fué 
curado de una Herida contusa si-
tuada ea la reg ión occipital. Leve 
y producida de ¡tina pedrada. 
Pasó a su CUÍJ cu liuer. 
gas, núm. 9. 
Antonio Gutiérrez, de 18 -años, 
fué curado de probable traciura 
Ucl cubito CJJ el uiueDrazo dere-
cno, producida por una caída, de 
pronós t i co reservado. 
Pasó a >u domicilio en iLl Es-
polón, 5. 
(Reparaciones) 
Lámparas y mabenai eléctrico. 
Piaüa as las Hondas, núm. °á. 
Teléfono 1028. 
TRASPASO 
£1 "Ban Jesús", por no poderlo 
atender. Fara precio y condicio 
nes, en el mismo Bar, Kúa, IU. 
L E O N . 
V E N D O 
Inmejorable esiauo, camione-
ta Chevrolet, 1934, carga cua-
tro toneladas. Kazón: Uarau'e 
Manzano, Banta >soma.-LEON. 
UNICA SESION a ia« Ü 
media. * 
Exito grande de 
E L BAiOlEKO DE SEV1LU 
Magi&Lial eieamon de ÜA. 
TKXÍJ-IL.ÍTA CAJS'iivU y el 
ciosísimo M I C U E L L1GEK0. 
DESAYUNE Y MEKIENDg 
"VICTORIA 
con Í̂ LJVÍ-JJB 
de uuetáiru • 
CrKAJNJA VICTORIA 
iuuiiaua para el servicio 
exclusivo de exta Casa. A.97| 
.SIEMPRE 
B A R A Z U L 
Esmerado sarvicia tM «. 
Servloie a la carta 
Concierto diario QUINTÉTO EGAAA 
ORDOÑO II, MUM. 11. 
Teiefono 16«a 
r B I M E R j L N I V m S A í U O D B 
I A SEÑORA 
D o ñ a C e c i l i a d e l a 
L a m a G o n z á l e z 
que íaüeció en León, el día 19 d» abril d« 1029 
Habiendo recibido k* Santos Sacramentoa y la 
Bendición Apostólica 
D. E . P. 
Su afligido espoBo, don Lewnes Garefa (Del Co-
mercio); hijo», Juato, Vicenta y Juan Qa.rciá 
de la Lama; madre, doña tíduvkgi» Gooaá. 
le» (viuda de la Lama); hermanas, Sor Vil 
eeuta y Hermila de la Lama; hermaoo* poli ti. 
R COA, tía y demás familia, 
Suplican la tenga presente ea aua 
oracioues y asistan a los novenarios 
de Misas que por su eterno descanso 
§« celebrarán ea el altar Mayor de 
la Parroquia de San Martin y ea el 
Sto. Cristo en los FP. Jesuítas a las 
ocho de la mañana, comenzando 
día 19 de los corrientes. 
19 Todaa la» ñiiaafi que ae celebren dicho día 
en la Iglesia de San Martin, serán aplicada» por 
el alma d^ la finada. 
El Excmo. Sr. Obispo tiene eoaeedldaa krt 
duigencias de coatumbre 
l a . 
t 
E L SEÑOR 
D o n J o s é s 
F I ó r e z 
ba fallecido ea León, el día 17 de Abrtt dei 
año 1940 
A LOS 38 ANOS D E EDAD 
Bebiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica 
D. E . P. 
8 i deeoooeolada esposa, doña Rosaura Natal Ale. 
gre; madre, doña Maria FIórez; madre poli, 
tica, doña Baltasára Alegre; hermanos, don 
Francisco (ausente), don Enrique, don Je. 
aú» (Industrial de esta Plaza), doña Maree, 
lina (ausente),* doña Segunda, don Auacleto 
Í doña Amparo Marcos FIórez; hermanos po. a, tíos, sobrinos y demás familia, 
Suplican t usted encomendar su 
alma a Dios y asistan a las E X E , 
QLHAS que tendrán lugar hoy 18 
del corriente a las S E I S MENOS 
CUARTO de la tarde en la Iglesia 
de San Juan de Renueva y acto se. 
ruido a la conducción del cadáver al 
Cementerio, por lo que les quedarán 
muy agradecidos. 
Casa Horteorla: Avenida del Padre Isla. núm. 29 
Et duelo se deapide en San Francisco. 
Die'z„Tele£. 1640 ruaerarla " E l Carmen" Vda. 
P Í tonac 
E M P R E S E N T A N T E S : 
Defensa Industrial Aerícola. 
Leg ón V I I , 2 (Casa Roldan).1 
Teléfono 10-tí4.—LSON. 
Í 
nC'JNDO R O Q K G U Z 
Agente de ventas de mauuma-
na de PANADERIA v C A l i . 
P i N T E R l A de T A L L E R E S 
ALtílNA de S A B A D E L L uara 
las urovincias de León. Asiu-
rias y Galicia. Domicilio: San 
Pedro. 19. —ASTOBÜA. 
T e o d o r o L e ó n 
E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos, iipei acxuuci 
Ordoño I L 20. praL. dcha. 
Teléfono 1458 
De 10. a 2 • de 4 a 6. 
• V W . ' W V W . ' . V . W . - i i V . V . V W W 
M o d i s t a 
PATRONES A MEDIDA 
Daou y Velarde. ti. entiesuelo 
(Antes P. ¿ Jures) 
H O T E L 
B o 9 o ñ a 
A doc acaiuuw 4« tu t»UcK>oct 
Selecta meso*, caieíacais jr a«u« 
cornent*. 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
Axaitud, méat. Í - Tciélooo 141H 
BILBAO 
L a i n d u s t r i a l 






Aüartadt de Correo», s&a. $8. 
-—0{)OT— 
F A B E I C A : 
O E D O » 0 I I 87. 
S X L E F O N O . 1128 
tr]&QJf 4 
mi mmnm 
Especialista en enfermedades de ios nluós . 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20> 
primero 
Consultas 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 17 i Y. 
A g e n c i a R E Y E n O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono' 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Kepresentacuiues, lusiaacius; Cerüfics° 
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca v Mon-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Lus expedientes para ei co-
bro de pensiones de muertos en campaña, se siguen ha-
ciendo GKATUITAMKNTE, como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
i 
D r . C a r l o s D i e z 
(Uel hospital Lreaerai, del hospiiai dé San Juan de Dios. V*< 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de ¿aaoria.^ 
ESPEClAxadl'A E ^ ExSFLl¿M^i>Al>i^¿> VkA* i i^ON, O* 
.. . .Ni lO.UüLNAiaAb. CUi\ &tJ CiiiíJüiA V P i E L . . . . 
Avenida del Paore isla. 8, 1.* izquieroa. Telefcuo, 1394. 
Consulta: üe 12 a 2 y de 4 a 6. 
M a q u i n a r i a p a r a V Í Ü O 
La de mayor garantía Marrodán y Rezóla, S. L . i^groño 
Conauita» Antomo García Quintero, Alcázar, 6 y ea 
Bierao, Miguel Guerrtro, Ponferraoa. 1 
P O L L I T O S 
D E U N D I A 
Granja Avícola "MAROAJUi-A" 
(Fundada en 192d) 
VaUadobd (La Rubia).—Teléfono 261» 
Produoción: 2.000 poiiiLu« aemanala* 
Envíos a provincial 
C o r d a iú Y O c r Z o m i M f H 
ODONiX?i-OGUS 
E n Leóa, &n Astorga. 
Qeneraliaiuio, Í. Principal. La fiáne**, »• 





£N IOTÉUAS Y G A ^ A F O N ^ 
FAGINA TEltCSBií 
© H e l a s d e 
T e a t r o y C i n e 
CA?I . Guerrero, tanto as de la 
" Mana " la }lü¿,inaci&1> cíe ora 
*a,a CtC en la semana próxima 
^ r á lugar ^ presentación d« a 
tendrá _ o Teatro >iaCJOnal con 
^ ' S c u l o de alta caüdad artis 
v . nue tr-marán parte as 
tica 
tés A? , 
^ española. 
«taradas figura»; de la esce 
2 
& en̂ va activament* para ser es 
lá en la última decena del 
t^'* curso, la nueva producción 
T M-^tro Moreno Torroba. Se 
tata de una opería de ¡os mis 
1*; libretistas que "Sor^ Navarra 
¿¡ores Tejedor y Mam» Loren 
T oara la quf e1 muS)CO ha esc ,̂ 
o" una sus más insp^ada» par 
turas. Al cuidado d* ella, esta 
notabe maestro y composî ir 
Manuel Garrido lo que ya es «a 
rantia de escrupoloíidad y bueo »r 
te 
3 
EN Madrid, en Ja Casa Ciíesa. le ha 
P R O X I M A M E N T E la Editora Na 
cional Roptence comenzará a- ro_ 
dar una película origina de don 
Víctor Ruiz Albéniz " l£l Tebib 
Arrtnni". i ispirada en uno de os 
hechos más gloriosos de nuestra 
gesta nacional. Leva por titulo* 
"Uno del montón". 
S E R A muy probable que la Compa 
fiia de don Enrique Borras, actúe 
«n el Teatro Principal de León. 
CON el fin de tratar de asuntos re 
lacionados con la importación en 
España de películas alemanas y 
L U I S V I V E S g 
FILOSOFO Y HUMANISTA 
¡ P r e s t a c i ó n ' 
P e r s o n a ! a favoí 
d e l E s t a d o 
Apoderado por esta fiebre pro-
funda que removió todos los ge-
nios de la edad del Romanticisiüo, 
tué escalando las gradis de la ce. 
lebndad, nuestro ;ns¡giie Maestro, 
que pasó a la posicriuridan culi 
la sabia de los siglos, y el sabur 
jugoso de la historia, enmarcaca 
en su hondo sent.do nlosorico, que 
dio nombre a su doctrina -Vivís-
ta" en el Rejiacimicnto. 
- Su ansia preocupauva, en el te 
rreno de las ciencias, le enseñó <• 
saber dom.nar un jíntuni.* de re-
signación admirable, tu Sus intor-
muñios y ante sus dolores de arries 
gado pensador, pues por algo lle-
vaba en su sangre, el estilo pen-
sante del gran poeta Ansias 
Narch. 
Su misionera actividad de en-
señar al mundo, k llevo a ía Sor 
bona de París, pasaudj por B r j -
jas, y escalando la catcíori.i en 
aquellos diíiciies tiempos donde 
dominaba el saber, 'lt gran Maes 
tro en la Universidad cíe J .vama 
y explicando en la Cátedra de L J T 
pus Christi de Oxford. 
Por el signo íai;ui.«ta t t h>t 
de intercambio de documenta es y grandes hombres, Vives, también 
películas cuturalés. sano ayer pa tuvo tardía ia compensación cel 
ra Aiemama ei Presidente de la mundo, pues su glonñcuitoa, he-
Subcomísión R^uiadora de Cine gó después de su nje»-e. 
En nuestra patria, tuvímes un 
hombre, que comprendiendo k.g 
matograíia, señor Bol-ar, 
L A MARQUESONA 
'ido itúpuesta por ^ " ^ ^ ^ ' t a mayor y mejor película de 
le! a. Ministro de Cuba en fc.spana, J J J r 
PASTORA I M P E R I O la gran Cruz d* Caballe,•0 de la Orden del Mério "Caros Manue» 
Céspedes", a don Manuel Ca . 
¡anova, Presidente dei Consejo de *e «?« 
Administración de Ufesa, por su gaUT^ 
magnífica y constante labor en pro 
(iel cinema y de la cuntirá nació, 
na'es. 
se estrena MAÑANA en el sle-
CINE M S I 
A E X 
Pantalla de Acontecimientos 
PRESE^NTA E L V I E R N E S 19 a PASTORA IMPERIO 
en la producción nacional. C I P E S A 
según la graciosísima obra de 
QUINTERO Y G U I L L E N 
LA alegría, emoción e interés ds la auiante gitanería, re 
cogida en bellísimas imágenes fílmicas. 
genios de la historia supo $«*r de 
los primeros en vindicarle. :N'os 
referimos al gran Maestro Mc-
nendez y Pclayo. 
Supo Vives, sentar teoría pro-, 
pía, en las doctrinas sociales, me 
rales, jurídicas y económicas, allá 
pur el siglo X V I . 
Su doctrina famosa, del empi-
ricorraconalismo, le dió fama mun 
dial, por el valor con que entraos 
en las sendas difíciles de la ver. 
dad, huyendo de las terribles hi-
pótesis, fáciles, sencillas y caM 
siempre vanales. 
I Para él no hay distancia me-
dible, entre el saber y el creer, 
' pues su profunda pensamentacirn 
filosófica en las ooténctas del al. 
ma, le hacen llegar a comprender 
la fuente espirituosa (le la verdad, 
como gran pedagogo y niaetttro, 
que era, de los hombres, en 'n? 
normas doctoras del saber huma-
no. 
Su estilo,, sencillo, diáfano y 
meditativo, le permifó dar um 
nueva norma para .reasumir la doc 
trina de Platón, Séneca, Aristó-
EL SABADO 20 




La producción nacional más sensacional del "año por 
RAFAEL RIVELLES, CONCHITA MONTES Y JUAN 
LANDA 
¡¡El sacrificio de un homore qoe lo intenta todo, para sal» 
Var a la mujer que ama y a la Pau'iia que di í ieude! ! 
Se enenentra a la venta el 
GRAFIL 
Producto que ha tenido una 
gran acogida en el mercado na-
cional. 
P F I t 
Es igual que el Café. 
Siempre sabe a Café. 




teles y otros profundos mae.droi estuvo de profesor en 
clasicos, que dominaban el tpraajsidad de Oxf^.i 
de religión, 
la Unrver 
armoniz mJola a bu 
profundo sentimiento católico y 
con visos inconíundiVes de m 
fondo moral y filosófico, igual 
que en sus obras literarias, lunde 
da a conocer sus oroíu idas COJU*. 
penetraciones con t̂ x'-j el conoci-
miento, del sabor clásico de la li 
teratura de la edad Iris oro. 
^ También tuvo un aire tevolu 
cionario en el senimiento filoso 
fico del renacimie ito, que siempre 
vinculaba con feíos annoniosos, 
al saber de la trad;c :.ó i helcni-
co-cri&tiana, que él tanto culti-
bava. 
También su Sentinnento peda-
gógico enjuició seriamente pro 
blemas de índole e>t'jd:antil, en 
relación con los maestro». 
Vives tamlién autor Je Tus 
trucción a la muj - crist ana", 
que dedicó a Catalina de Aragón, 
espora de Lmique »/iri tuat.do 
Toda su rbrn, abarca un cain 
po muy provechoáo y «abe cu'ti 
var todos lo« prob'cmas de la edad 
dííícil que él vivió Jonde sabré 
salían genios 
AVISO A LOS CONTRIBU» 
Y E N T E S 
n u • c i o 
£ i c i a I Aprobados por la Lomisioa V*«t 
tora de este Excmo. Ayuntamle» 
to con fecha ocho y quince d«i 
mes de la fecha, los padrones co* 
rrespondientes a los arbitrios » o 
bre A P R O V E C H A M I E N T O DEl¿ 
^ ' E L O D E L A VTA P U B L I C A 
CON T O L D O S ; ENTRADA D í 
" C A R R U A J E S E N l Oá EDIFl» 
i CIOS P A R T I C U L A R E S D E 
| T R A C C I O N ANIMAL Y M E C A -
NICA; E S C A P A R A T E S ? "VI-; 
Dispuesto por Decreto de Mi-
mpouderables en to nisteno de la ÜOOÍ.nación de 5 
dos los probltuus, pero vi tupo j ̂  comente (lí. O. del Estado 
triunfar, en la poste.-.dad c<.n tu ' Q l̂ día i i j , que a partir de ta i-'U-
profunda obra qu^ .:ijo ísc-ita a biícacion del mismo cese la oolu j T R I N A S ; INQUILINATO Y R í 
la historia como un t e s í a L i t m o í gacion ue conirmuir por concepto COGIDA D E "ASURAS, todo* 
riquísimo. | oe rrcs iac ion f crsonai a lavur ¡ eTTos referentes al año tf« k to* 
En estos momento-i glor-otos ; del EstaUo, se previene que ¿as 1 cha, se pene en cunocimieato <M 
en que se conmemora su centena ' cuotas devengadas en ei cuarto tri los contribuyentes por los «ferio 
rio, suena en el .nundo dt las le mestre de que no huuiercn ' d»j6 impuestos, que por un ^laao 
tras cL nombre de España, por! »»dú satisiechas, pcxirún ferio aun de QUINCE DIAS hábiles, qu« 
mandato y obi.u de s is hijos que durante el corriente mes de abrii, finalizará el día ocho del prAxím« 
sin recargo alguno. i mes de Mayo supieron llevar las 'irtudes y va 
lores de nuestra Patria para 
asombro de los punces cardinal*..' 
del saber, de! arte, de 'a manera 
de ser, con el gj-iio de Sus hijos, 
al frente de los cuales figura en 
primera avanzada, huestro inmor 
tal Luis Vires. 
Alfredo Carvajal 
OFICINA TECNICA Y COMERCIAL 
Colón, 44; 2.°.—Teléfono 1205 
Isidro Tascón Alonso 
Ingeniero Industrial ,• m 
Proyectos, Presupuestos, Expedíante» industriales 
Maquinaria o instalacione» 
|TWLTA6TONES" 
Y a puede usted hacerlas de cualquier fotografía y tn 
todos ios tamaños en l a 
F o t o g r a f í a F e r n á n d e z 
Avda. Padre Isla, 7.—.LEON 
Absoluta garantía 
en cu entraa 
Las cuotas cuirespondeutes si ^manifiesto en el Negociado d« A|f 
primer trimeftre del año actual ' bitrios de este Excmo. AywnU 
y d-ez día* de este mes.' deberán ' miento, durante las horas de dis^: 
ser satisiechas antes del rreinta ' a una de la mañana r a ¿n d« ' 
y uno de mayo próximo. j atender cuantas I U S U I reclam*» 
Transcurríaos uicnus plazos se*cfones se presenten en contra ¿ t 
procederá por la vía de apremió ' B U c^asifícácinn, aovnietiño f « | 
contra los morosos. * pasada esta fecha no ser* ate»* 
^ l'or lo que respecta a 'as reten-'«««ía reclatnac'^n ¿T^uaa • M prf> 
clones que han üeoi-Jo •calizarM ' 
sobre haberes o jornales satis fe» 
choe por patronos o habilitados 
serán ingresadas en el plazo de 
quince días, bajo ta «espoasahih. 
dad. 
Los ingresos de cuotas indivi-
duales o patronales que hayan de ' 
satisíacer ios obligados a ia Pres V . V . W . V . V . V a V A V A ^ W 
tacion Personal residentes en la 
capital, habrán de vcnticarles en 
las oficinas de esta Excma^ P i -
putacióu Provincial. Quienes resi. 
dan en pueblos de esta provincia, 
acudirán a ios respictivns Ayun-
tamientos para hacer eíectivatí las 
cantidades devengadas. 
León, 15 de Abril de 1940. E L 
COMISARIO - INTERVENTOR 
Frncísco del Río Alonso. 
sî trrir nriiiairmi imtt MUnIia-'iirnIÉMI 
BAR 
" I M P E R I O " 
E n su próximo viaje a León visito el Eestaiunont 
BAR iMPKKIO. 
Exquisitos aperitivos, insuperable oafá y repastaría. 
Conciertos diarios por la Orquesta imperio. 
Artículos de primera calidad. 
Bar, Café y Restaurant "IMPERIO". 
Ordeño II , 14.—Telefono 15-29.~-LEON 
T U R N O D E F A R M U U S 
De 1 a 3 d« la tarde: 
Sr. Arienza, Calle de la Rúa. 
Sr. Escudero, Calle de Cervan-
tes. 
TURNO D E NOCHE 
Sr. Barthe. Platerías. 
cederá seguidamente a 
por rfa voluntaria. 
Por Dios. España y Su rtvntmz* 
c l i n Nacicnal S^ncTícáliata. 
T.eAn, I« d- AbrH de 1940.—El? 
A' C A L D E , Fernan.Io G. 1U««^) 
rat 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s m 
E L A B O R A C I O N DB 
M A M LO L I L L A FIN k. 
Primera mana españole 
Suero úe Uuiñonea I 
L E O N 
• V s V 
Interesante Caic-iiar, 
zado Teatro impurluate, Mr« 
vicio amoigú, maguífioa t**} 
Traza, negocio gran envergadm» 
ra, sitio lormidable. 
Informarán: Luchana, QÉk> 
ñero 3. Portería. MADRID. 
|il<ÜiNEb para 'eche, de diea hT 
tros, nuevos, se venden en n_ 
ta Ana, num. 24. E - 190V 
PU^VUb y.tra incubar Muj «e-
«cciunaüus se venden de 1* 
^í«nj- Victon* ^ c í i i ü o s . Late 
* Klüna. ueun. - 1 - , )jú. 
MUVA ÍUUÍNÍANL^A M. Umsr 
Lexvaiucs, y. Caroo.ies utaupc 
'aü'C» jjdi* cocina» y ca-ctacciu* 
•to Venia únicamente por toucu 
f*» Servicio úncelo por v^iu.ou 
^tiiií ^ nmii «i CUUS.UÍUHKM , »in 
Oí UJC11UÜO», A¥ l»u» é lo» 
tt-Sloiiu» iylv y | l v5 . ¿ r - a i J U 
^ ru^x » .VMA. Vrmuniii i t r u n i . 
^'ejunu UV? »«n0e Hu ía l e s , 
cunutr,»», a.ouic J r «Uoiuo f 
da h.— îi7 
*• calie U. imormes; Cas* 
ichoco-atetiai 
í ^ P L K l A 
ouni 
S E VE-NDE motor gasolina 4 
H. k*. prupio para riego, con su 
bomba y reguiacior ue •! raiga-
das, extrae mil litros por mina, 
tu a prucoa. i'aia tratar: Ca-
yetano Laiícja. Vaieucu de i \ - n 
Juan. í í-ZW. 
S E c E U E en arriendo, carro g.an 
de capacidad l'.ÍO m. de ^icr^, 
motor k i 11. P. naderu puerta 
en sierro, apro-xiindoou oO.tAU 
pesetas. íiiiormes: Fab^o l'e-
laez, Azauactieria, num. >. 
LeOn. l£ ¿ IcW. 
SEiSOKiTA con̂  buena práct:ca 
de Farmacia, se nect-Situ, como 
auxiliar. Dirigirse a \nton.o 
Pérez, Farmacia Riello. L-j.lt>V. 
S E D E S E A ¿espacno, alcoba y 
cuarto de baño, vmitblcido e in 
dependiente. Dirigirse por escri-
to a esta Administración. 
T a l Í 9 r O f i c i a l « P I U L I P S » 
Para la adaptación eficaz de la Extracorta 
S,)lo eu el Tader oficial PHILIPS 
Pidan presupuesto de ampiiiicaiores para baila «n el 
Taller oncial PHTTJPS 
Repare su aparato de radio de cualquier marca «n el 




VENDO máquinas de fabricar ga 
seosas, motor e écirico, embases. 
Razón: Modesto dei Arbot, San 
Fetiro, 17, León. £ . 2 4 x 2 
U k u E M T E por auseíicia üjeño 
se veudci varios muebles en Hos 
PKÍU, num. 0, 3.0, dcreoiia. Fara 
verlos, ce tres a ocho. E . ¿ 4 1 3 
S E N E C E S I T A asisieiua. Inioxmcs 
Gil y Carrasco, num. 5, >.*, der; 
j . cha. E . 3421 
A U T O M O V I L I S T A S : Se vencen 
j los camionies Dooge, Keo, tíiitz 
I y Chevrolet, cuatro 'a Cmco mil 
kilogramos, toda prueba, ruedas se 
i nuñueVas, otros camiones y coches 
I en muy buen estado. Fara tratar 
con Urbina, Bayón, 1, úitinv) piso 
| León. E . a^o 
I R E G I S T R A D O R A ^ N a t í o s " e éc 
1 trica moderna, se vende. Plaza 
EMILIANO DOMINGUEZ 
CLINICA DE ENFERMEDADES D E LOS OJOS 
E N R I O L E S A L G A D O 
(Oculista por Oposición de los instituto» 
de Higiene; 
Ordoño U, 7; 1.°.—LEON 
Provinciales 
Independencia, 10 
L E O N 
Ultimos modelos en bicicletas 
: ORBEA, BLJTZ, AR1N 
Lubrificantes. Estación de engrase 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
•mu T ' Y'nii'liftBir 
D r . P . P a r d o V e g a 
OCULISTA 
Calle del Carmen, 6; 1.° (Esquina Ordoño 11) 
Casa de Guisa&oia 
Teléfono 1708 : . : LÍXJN 
V I C T O R I N O V I L L A R " " 
Gil y v^arrascu, o.— leielouo 1706 
Se enciu-fca de ia COMr'KA. V EIN'TA de toda C&M* 
de fincas, muías, negocios c inU asirlas. 
RElr'REbEiVrACiONriá —o— COMERCIA T.E» 
P l i s a d o s 
A máquina y vaporizados para mayar duración Nue-
vas lardas con rebaja le precios. Entregas rápidas 
CASA GERMAN .-PAÑERIAS EEON^Piaxa Mayor, 3 
L E O N 
Don Gutierre, 5, León. E 2419 S E TRASPASA tienda matei tal 
eléctrico, con existrntias. In-
íormes en la mis.uu. fiaza del L E N T E S en su funda, extraviáronse 
Conde. 6. León. O Daoia v » e., Julio del Campo, Avda P. Rivera 
larde. 12. 2.°. derecha. E-?341. « Lucas de Tu>. Se gratificará su 
S E V E N D E dormitorio y 
E_ai6a 
Carrcieta A»tui las, 
<>. compra toda -cla>e ê 
^pv». wpei .y nüeso» y s« vea 
fl«i Uapo» par.» iimy.eza. 
^ • l i A v t t A ton uueiii* re'nbu- , 
•«".m'bu'ena. ^ J Z ^ ^ ' l ™ esta Administración A G E l } T E Comercial activo, que di, 
ouena. rei« 'neta» | V E N T A de do, casa, en Valencia sufic¡<nte « lleceSÍ 
VtMüEN tres casa, eu vin' ^ ^ Juan «1 k, mas céntrico j ^ vrovmv* León. Labora, 
del K a b a m í ! n a í a áe la pob'^ión propias para co | ^ ^ ^ 1 ^ ^ "Rtbo o - . -
^ ^ u c ^ l y * * ^ mercio y vivienda. Para tratar:} Biirgo,_ £ . 2 4 1 7 
con su dueño en León, caü* de V E V D O do8 8 ^ ^ ^ 
comp eto, 
comedor 
semi nueva Informarán 
casa» eu ¿KUIj 
Kaban.'ü<j nueva | 
t̂ ucuon y propia para . e J 
*0u» imormei: Laureano h t r ] 
André. del KaO.u Ordono I I . num. 17. 
^ . ..^')Ü. ' ALÍXMÜIUO^ vc^e. 
devolución en esta Administración 




Redoras con O A L L I O L , i,ou 
r! U5 caia en farmacias. Uro. 
8ueria y LaboratoiK 
E.¿j9y 
ar* . i - ^ r 
Hijos de Francisco Castro Pérer 
(Villares de Urbigo) Sa.mbáñe* 
Vaideigiesias. 
sel y 3 c gasolina en periécto es 
tado. Razóa: Evencio Garcia.— 
Puente Aimuhey. E 2416 
E 2400 C O C H E Opell, vendo con» nuevo 
),'. ~ ' """"l i rn vs. Curvas. 
ll"ÍVEr\4iUg-r0ñ0- ^ - * « 4 
lar ¿ i un* ca,a 60,1 un •0-




y caja semi nueva metálica de ca 
mión. Carbajo.Harinas. Teéfono 
León. E . 2415 1547-
V E N D O buena pareja vacai. por 
cambio rápido de residencia, »n* 
para parir dentro de unos días.— 
Para tratar . Elias, Geras. Cordón 
Frente al Puente. - E . 
Leóa E . 24*2 
CAMION " K E U " 3 2 4 tonc adás, ! 
se vende. Razón: Angel Fernán»j 
dez González; General Sanjuno; 
num. 8. E. 2403 
RADIO amplificadora propia pa-
ra salones de baile, se vende. 
Informarán: Cervantes, % par-
tería. ¿ - M -
, r f ^ e cerrado cuatro j j a ' CA.SEROS hortelanos sin h'jos, 
ocho caballos, muy barata! -»e necesitan. Informarán: Oh- S E N E C E S I T A muchadta para to 
ciña de Colocación - Obrera. ^ » cocinar bien. Inútil pre. 
León. C—2406.4 sentarse sin buenas referencias 
SE V E N D E camión Ford 17 ^. i ' . SxxTO & Q^aonw, f, prai.» uqda-
estado nuevo. Razón en eíta 
Administación. E —¿407. 
E^VKÍ ' AMBIGU del baile Ciudad'Jardin,' j » - ^ ; -
AreraLA/charina» ^ ™>K™ '«» } ** Cedt en arnendoppor ^ 
do, ^ (S^manQer). venüu. los5 P^ada de verano. Para tratar: 
PrípL, '2* ^«-a-uic,. Tratar su j l ^ o Aller, Padre ^ la nume-
wIsia 2 U . n o Sr. Ceballo*. vame1 ro 33. . E - - ' 4 U d 
E>v / ^ E._o70. SE \ ENDE un • «ramóíoiio con 
^et n Partjcular, se d^ean i discos y una radio relefunken. 
dos m011*110 huéspedes bios o' Razón: Plaza de San Marcos, 
cuarto J 1 1 0 ^ . caietacoón y' num. 5, 2.». - E - 2 4 Í 0 . 
r *sia AH baño- Informes en E X T R A V I O S E reloj pulsera uayee 
i ifc-bo- ,n,5traci?n- E-237Í to Puente San Marcos i. Condesa 
fi.uta^ • ^ vetide. íulormes* j Sagasta. Se gratificará oevo uaón 
8Ula' Ponería; Ea¿v4 j czi esta Adimaisuación. E ¿ 4 » ! 
* A-nral / ' "••«"^ 
^ l a i vesfuma a Santa Ivlo. 
>EKDn r v F-23Ó1. 
«uevo ' Ford 8 HP %cm{ P i z ' ^ t r o puertas. Razón: 
L e ^ * ^ Vizconde num. 3 — 
D r . J O S E D I E Z M A L L O 
De La Cftea Salud Valdecüla y Sanatorio Mariümo Na. 
cional de Pedrosa. Especialista en Hueso* y Articulacio-
nes. Cirugía reparadora y ortopédica. Traumatología^ 
Ramón y Cajal, 3. pral. Teléfono 1982. 
D e l l s l y d e 4 a f t . 
GRAN RESTAURANJ 
í ' D O S D E M A Y O " 
Grñffl variedad en entremesea, comidas y manendaiv 
ball&rá en el nuevo restaorant MDOS DE! Ü A í O ' V 
Servicio eamerado y rápido. 
Vfeiten siempre, el resU -ant MDos de Mayo", R4a 
número 14. 
I 
C a m i s e r í a .-: P e r f u m e r í a 
ARTICULOS PARA REGALO 
CASA PRÍLTO Z : ^ 0 
J . G a i c í a N a v & i c u é s 
!A±A)lOO DENTISTA 
Cx-internu por optieírión 
Enfermedades de la boca y diactes 
General Mola y Paso. num. 8.-—LEON 
tjonaulta de 10 a 2 y í a 7. Teléf. 1515. 
FUNDICION Y T A L L E E K S M ^ ^ X - Í — 
f i e C o n s t í u a c l ^ n s s y R o p a r a c a o m o t H e c á a i c a s 
« N u e v a E s p a ñ a » 
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F E C H A I N I C I A L 
por Dionisio Ridruejo 
N maflo del r^or 'd«T Hempo, qu« es 
donde se hace la Historia, todo final 
es siempre un comienzo. No vale de 
nada que la pereza humana—aienu 
pre en tentación del éxtasis eterno— 
quiera detener con su descanso la 
patarcha inflexible para gozar d.« laa cosas 
Acabada». Nada a» gana ni concluye por en. 
jterOt pues conservar es ganar de nuevo cada 
ais, y en esto está la angustia del hombre, 
pero también el camino de 
tina gloria. Así. la Victo> 
cria de JCspaña pudo ser,, 
durante veinticuatro horas 
de banderas y músiicas, A 
final de una empresa his. 
tórica, el crepúsculo sa. 
sonado y maduro, desean, 
sado y dulce de una larga 
jornada, pero pronto se 
alzó sobre la noche la ma-
ñana, y el 2 de abril da 
1939 se convirtió, como por encanto, de colo-
fón en pórtico, de final en principio. No en 
¡balde nuestro himno reitera de manera in-
mutable su consigna: ,;Que en España em-
jpieza a amanecer". Un día nuevo, un t i em. 
« o nuevo comienza al parecer de cada etapa, 
y así es de esperanza y no de nostalgia nues-
t ra obra, porque más Vivamente que el re-
cuerdo del esplendor o la fatiga concluidos, 
iba de tentamos el ánimo la empresa ineludi. 
ble de izar el sol de nuevo hasta la meta ce_ 
lütal de nuestra gloria nueva. Pero un día 
?uede ser un año y he aquí—2 d? abril de 940-r-que está intacta y fresca la consigna 
y merece la pena de que' nos paremos a pe_ 
Bar el contenido de nuestra hora, no con '.a 
resignación servil de quien carga con una 
fuerte pesadumbre, sino con el gozo dinámico 
del atleta que va a lanzar el peso. 
De la guerra—y pongo su origen en el 
panto remoto en que espiritualmente comenzó 
con la capitanía de José Antonio, hemos he. 
redado tres consignas y otras tantas nociones 
finjas de la realidad para servirlas: Unidad, 
l ibe r t ad v Grandeza. Tres consignas suoesi-
,vas pero irremediablemente encadenadas: 
íse es libre si no se es uno; no se es grande 
«1 no »e es libre; pero también a la inversa: 
ao «e es libre si no se es grande—«i no se a* 
Bótente—; no ge es uno si no se es grande y bre, porque nada divide tanto como la escla. 
^itud y la debilidad: la falta de conciencia 
¿el propio destino. 
Queda, por lo tanto, reiterado, que no pa-
gamos bajo los arcos de aurora de estas fe, 
ghas con el simple propósito de una "política 
ñe paz" tal como la entienden los eternos 
^armonizadores", ni tenemos piisa por gozar 
'de una normalidad tranouila y abundante ni 
creemos que a los españoles se lea pueda te-
toer unidos y dispuestos por un simiple arre-
glo de las cosas, materiales y menofe al estilo 
He los que tratan de tentarnos con la moniser-
§a de la libre, multiplicación de las riquezas ajo la sombra de un Estado inhibido y po_ 
llsipteo. ' 
Sabemos, claro está, que la Unidad do 
JEtepaña tiene también condiciones "por aba-
$o" de orderi material y económico. Que no 
©abe fundar la unidad ni mantener la liber-
ifcad m extender la grandeza de un pueblo 
hambriento en perpetua tentación de rebel. 
día. Y por eso la Falange no ha planteado 
arreglos ni simulaciones, sino toda una solu, 
ción encaminada a fundar una comunidad ver 
¡fladera y durable en la oue están.defendidas 
y salvadas las dos cosas que la . revolución 
enemiga pretendía arrasar: la libertad del 
hombre y m dignidad entera y la bien dota-
da existencia de la Patria como entidad co_ 
mún y suprema, y en la que serán relativos 
y sub'ordmados todos los demás intereses. 
ttUiumiiiUHUHunimiiMiiiinuHiimiH^ 
Pero ni esta previa tarea, ni aquellos más 
largos designios que la victoria nos exige po-
drán ser servidos si no es por la Victoria 
misma por su renovado ejercicio de cada día. 
Porque hay quienes aspiran a envilecer esta 
arma proclamando una política de componen-
das tácticas. Procurando acordar voluntades 
dispersas y convertir a España en una e pe. 
cié de mixtura heterogénea y blanda llamando 
a esto una unidad. No es asi: la existencia de 
la Patria se ha salvado por una Victoria, sólo 
manteniéndose en ella afirmaremos su uni , 
dad y su poderío. Nuestros instrumentos de 
mando han de ser irrevocables como nuestros 
propios principios, o nuestros príñcipios serán 
destruidos. 
Unidad, libertad y grandeza. Pe^o ya « i , 
tamos en el hacer y no en el decir, y es, por 
lo tanto, preciso que lo dicho se concrete pre. 
cisa y claramente. La unidad no e« la simple 
conformidad de los españoles -en serlo ni ai-
quiera el bienestar nacido de ello; la unidad 
lia de ser un. unidad activa; ser de un modo, 
estar de una manera; ser y estar para algo. 
Pero, además, es preciso hacer indiscutibla 
la representación f'e esa unidad para que no 
quede en puro principio y la repreaentación 
es és ta : la sumisión de España a una idea, -a 
una minoría y a un hombre que sea su guía 
y su símbolo. Y asi la Falange es el instru-
mento único e irrevocable de la Unidad Es-
pañola y, sobre la Falange, su Caudillo, - la 
personal y entera representación de ella. O la 
Falange cree firmemente en esto, o perece, 
o decide—y obra en consecuencia—, que ata-
carla, es atacar a la unidad española, la for-
ma y Unidad Española impuesta por la V i c ' 
toria, o no tiene razón de existir, porque tan 
catastrófico sería permitir la discusión sobro 
el cómo debería ser España, como aquella cri-
minal de si España seria o no. 
La hora de la Victoria, ha de ser, por tan-
to, la hora de la Falange con su irreempla-
zable Caudillo: clave de la Unidad, y tras la 
Unidad—y para servirla plenamente y sir-
viéndose de ella—la libertad de España, su 
definitiva salida de todo secuestro ternuorial 
y moral; pero tamibién para ello una repre-
sentación cierta, un arma existente: la misma 
que sirvió d« instrumento a la Victoria: un 
poderoso Ejército en la tierra, en el mar y 
en el aire. Y como no hay vida sin libertad, 
todos los intereses del pueblo español, hasta 
los inás elementales, plegados a la empresa 
de fortalecerle y armarle; todas las volunta-
des de España dispuestas a llenarle de honor. 
Y como no hay libertad sin designio, el Ejér.. 
cito, formando pieza y bloque de una p a 
precisa, de la única: de la intención histórica 
de nuestra Falange; que no b^brá poldado 
de la tierra que muera por empresa más 
hermosa. 
Y, por último, ta grandeva de Ei&naña, 
Porque no queremos a España conservadora-
mente como una isla apartada, que, además, 
el que no manda, parece. Y ésta es empresa 
en la que el pueblo entero es roprosentaelr'n 
e instrumento y de la que el Cau<iilío—' > 
de la Unidad y de la L!b?rtad de la que es 
capitán sunremo—s^rS símbolo v guia. O se 
es Imperio o se-es coion'a, E ^ ^ ñ a rio qttie-
r* ser colonia, y si la fórmula del ímpérío ^n 
nuestros días no es tan solar ni tan radian-
te como en otros edades: «5 ser Iiwperio aho-
ra es ser uno de lo- nue manda y no el "úni . 
co", tanto menos disparatado y excesivo ha 
de parecer a nuestra humildad presente al-
canzar es<e puesto merecido por un pueblo 
que tantas claves ha dado a la Historia y 
que sólo "siendo" de nuevo en el Mundo quie. 
U existir. Y que ya ha demostrado a núes , 
tro siglo su voluntad de no perecer.v 
P U N T A 
Y F I L O 
N E U T R A L I D A D S I ; 
^ 2ÍO AMNESIA 
Parect ser qtu alguna radie i* 
'ff7?M plañia dios oirás y hatfa se 
rasgaba las pssiiduras forqut de 
terminados periódicos o sectorss 
hispanos suelen hablar cbsro y du 
ro, incluso a los subditos de Su 
Graciosa Majestad Británica y es 
lo es de tal numera improcedente 
"que iñolc—nada menes—h orden 
gue ha dado el Caudillo de manie 
nerse España en la más estricta 
neutralidad" 
E s una verdadera *ástime que 
en estos momentos aciagos en que 
trágicas preocupaciotíts agobia» a 
la vieja y . alegre Inglaterra dlgu 
nos traviesos españoles contribu^ 
yon con sus gotitas óe acíbar a* 
cáliz de la amargura británico. 
Pero ropatnos a los correelísi^ 
mas iftglcses calmn, un poco sus 
alterados nervios, vuelfan a su ira 
diciotxd sangre fría y reflexionen 
¿ D t qué se queja el dolorido locu. 
tor cuyos lamentos desgarraren 
$os airesf jDe que l'os españoles 
pralestet;ws con energía cuando ai 
gún "caballerosa" periodista t»_ 
' ¿ les nos insulta o calumnia de la 
•nanera más torpe y ennattaf j V 
bien cuando sabemos que los.rojos 
estañóles refugiados en Francia 
sigilen haciendo aproximadamente 
lo que les viene en gana? ¿O bien 
que ¡runcar.ws el ceño y digamos al 
gimas pa*<ibras fuertes cuando 
leemos en ¿a carta apresada de un 
diplomático inglés que hay que 
destruir Alemania como gran po. 
tencua, pero conservarla cotno_ na 
ción aunque mediatisada y sin eji 
ciencia "jusi Kke Spain"?: exac-
tamente como España* ¿O bien 
cuando bajo nuestras dificultades 
i.,tenares vemos mmichs cafutelo 
sas que no son ciertamente espa 
ñolas y que nos parecen las mis 
mas que durante siglos trataron 
de enturbiar "pro domo sua" nnes„ 
tras aguas? 
C o n asistencia de S. A . / . ê  





Uii grupo de aviones portugués 
visitarán SEVILLA 
, Sevilla, 17.-«-Ksia larde, con 
gran solemnidad se ha inaugurado 
la Exposición Nacional de Bellas 
Artes, que ha sido instalada en 10 
grandes salas espaciceas y con 
muy buena luz, contenieudo aoró-
ximadamente un millar de obras. 
En la bala de González Bilbao 
se exhiben todas las obras de es-
te pintor sevillano, incluso el lien 
zo titulado "Las Cigarreras :. Kn 
¡a misma sala figuran también 
lienzos de Vázquez, Solana, Zu. 
biaurre, Pellicer, que presenta una 
obra magnífica, Cruz Herrera, con 
dos cuadus de tipo marroquí. Dos 
taca un nuevo valor pictórico, \"i 
la Rufa, catalán, con gusto y ver 
dad ero primor. 
Al acto inaugural asistieron el 
Director General de Bellas Artes. 
Marqués de Lozoya, en represen-
tación, del Ministro d« Educación 
Nacional, Comisario General del 
Patrimonio Artístico, autoridades 
de Sevilla, General Milián Aslray, 
cónsules extranjeroi y numerosí-
simo público. 
. E l Comisario de Bella» Arte» 
de Sevilla pronunció xtnas pa-
labras para agradecer al Gobierno 
y a los artistas la colaboración 
prestada. 
E l Alcalde de Sevilla, seíior IU 
ca de Tena,, dijo que se congratu 
laba de la celebración de esta ex-
Neulralidad, sí; ñas la exiüió P^ idón , que es prueua del rena-
t i Caudillo y los españoles todos í cer artístico de la nueva hspai-a 
Jo observamos con alegre y rlguro^ 
sa obediencia* Pero el Caudillo no 
ordenó cayésemos, además, en ta 
y que el Ayuntamiento 1« ha pre-a 
tado todo su apoyo. 
E l Marqués de Lozoya dec'. ró 
más completa de hs amnesias. Los \ ̂ augupda ^ Exposicson en nwn-
bre del Generalísimo Franco y de! 
Ministro de Educación Nacional, 
diciendo que en Sevilla, ciudad 
de arte, estaba bien instalada esta 
Exposición de carácter nacional, 
a ¿a que eeacaniráa artista* de 
aviones 
portugueses 
teda España y apuntó la idea da 
celebrar en este gran palacio una 
exposición grande del arte de Es-
paña, recogiendo" el arte hispano 
americano y .el portugués. 
La Exposición cs.tá siendo \ u 
sltadísTrna y se hace .de la misma 
grandes elegios.—ClFRA. 
S, A. I . E L J A L I F A E N 
S E V I L L A 
Sevilla, 17.—A las seis y media 
de la tarde ha llegado en avión, 
procedente de Tetuán, S. A. I. el 
Jalifa. 
Era esperado por fu hermano 
y caides notables. 
E l Jalifa pasará en esta ciudad 
los días de las ferias.—CÍFR^V 
S E R E U N E E L PATRONA-
TO D E L E C T U R A S PARA 
E L MARINO 
Madrid, 17.—Esta tarde, en el 
despacho del Director General de 
Pesca, don Ramón Rodríguez de 
Castro, se reunió el Patronato df 
Lecturas para el Marino. 
Entre otros acuerdos ha toma 
do el de celebrar en fecha próxi-
ma una exposición de nuevas bi-
bliotecas que con destino a la M» 
riña de Guerra y Mercante han 
sido construidas. Ya varios milla, 
res de volúmenes de guerra se 
hallan en Madrid y se enviarán 
a los puertos muy pronto para ser 
llevados a los barcos de guerra.— 
C I F R A . 
UNA C O N F E R E N C I A D E 
F E R N A N D E Z D E CORDO-
BA 
Madrid, 17.—En el salón de la 
Asociación de la Prensa y con 
motivo de la Exposición de Bi. 
bltotecas Infantiles, na dado una 
charla a las flechas femeninas de 
Madrid, Fernando Fernández de 
Córdoba.—CIFRA 
R 1 S P R U D E N C H * J £ 
Madnd. 1 7 . - ? ^ _ . 
han sido elegidos par» " n'"1,i(-,a4 
vacantes existentcsTa . ^ D ^ ^ demaa de J u n s p r ^ M ^ ^ 
^ción. don FeUpe a L L U * 2 
giego, Pres iáentr «U 
Supremo, como P r ^ , r L . lribun»l 
cía Valdecasas, como vTe; 
te; don José R S G a r ? ^ 
gel Encíso C & l v o " } ^ ? ' ' don 
Centra! y S e c r e t é fe df ^ 
Justicia y Derecho de ^ d« 
Española T r a d i c i ó n ^ y f *<* 
TON S, como VOcale3 y V e a, 
han Larroca y Ortí^ V * 1 . h. 
como secretario de ?rtn. 
• . ^ n Feüpe G e m ^ D. 
reúne ba,o su direcuóa l »"^0 
suprema* corporacionfe. A í do3 
al cultivo del P e r e c h ó ^ ^ 
Madrid, 17.—La Insti'... < . 
resiana ha rendido C ^ J * 
a la memoria del í u a ú t f a i ^ " 
veda. * • * o* 
E n la-Iglesia de Sfcjfc fiirbar. 
se dijo una misa en b nu» í 
el Obispo de 1. 
íaTvo Yn ^ a c t o ^ ' ^ rativo en el Grupo escolar p p-
veda" situado en ia c.udad ji! 
dm. Hablaron el Ministro de ¿di 
caaon, el Vicario de U DióceTuL 
tí Director General da P r S 
d ^ c i í L Í ^ " P 8 r ^ 
M I G U E L PRSMO DE Rl. 
V E R A , E N J E R E Z R 
Jerez de la Frontera, 17—Pro 
cedente de Sevilla ha llegado doi¡ 
Miguel Pnmo d« Ríwa. Mafian» 
!--ex^.ará * ^ c*V*t¿ andalura.-C l t R A 
Sevilla 
— Ü 0 ( > — 
Lisboa, 17.—Un grupo de sié 
C O M U N I C A DO 
Tras el desembarco alemán en 
. 'españoles somos neutrales porque 
asi nos place a nos conviene, pero 
seguiremos recordando musirás 
angustias próximas y nuestros agrá 
inos remotos. Recordamos muy 
b i e n ciertos hwmanitarios barcos 
de guerra que estorbaban descarada 
mente el bhqueo que habíamos 
impuesto a los "rojos" del Noi-te 
y pascaban orgullosos su fabe^ 
Uóh "neutral" protegiendo en 
nuestras propias narices a nues~ 
tros enemigos. Y recordamos las 
duras reconvenciones que h pren^ 
sa británica _ dedicó a hs rí» 
p u g t H i n t e s "facciosos" que n o s . 
otros éramos, y las dulzuras 
y suavidades que dedicaban a los 
muy legales^ y correctos asesino.% 
de mujeres, viohdores de tumbas 
y saqueadores de templos, que des 
de Madrid se dedicaban mutuos f 
cumplidas con los impecables "gén. d n ^ S ^ ^ ^ltllua J ^ n ^ a , por la llegada a un .destructor d«l tapo "Tri 
memen» de Londres. Recordamos 1 ° ^ ^ ^ ? e ^ S la de r^u«rzt>s aíemanea la OCU bal". 
que existe una Historia que reta uei aerouruxuo u« ia pación de puntos imporíautes , Vari 
ta muchas trapisondas y fc;^, , ̂ a n ^ ^ la red ferroviaria. 
y hasta, de vez en cua>iao, teñe. 
tnos la osadía de sospechar que ^ l i x Visita faa Sido concerta 
f f ^ t f t i alpvnhji peñones en el mun 
do cuyo nombre es coma una da 
ya .y... si: Ujjs i'Hiva en el pecho. 
Cuídense, cúidense las raeíws 
Berlín, 17.~Coinunieado de ción, han sido destinadot s lo» 
guerra del Alto Mando del ejér servaeios de refuerzo de la de-
cito alemán^ , tensa terrestre de Narvik. Ln 
La situación general en No submarino eleinán ha huudido, 
ruega Ua sido consolidada en la al noroeste de las islas Shtlaud, 
os torpederos noruegn!. 
han sido puesiOB al servicio ú 
En la región de Narvik. las la Marina, 
•cretai > ^ W * * - aleiuauas han ocupado i La aviación ha contiuuadü 
^eneíal del Aero Club de ^ ferrocarril minero b á s t a l a su^ reconocimiento* sobre 1» 
^ v ^ ^ ^ ^ gomera sueca. Un destacamen costa occidental de Noruega, 
e.srP Ue.-to v oor el Embalador t0 liVrueKO, que ha hecho resls. ttisi como sobre las zonas cea. ^ ^ ^ ^ ^ ¿ S S S S S f tencia, fué dispersado después u a l y septentrional del Jfaf del 
e combate, con per- ísorte, oütenieuüo resultados ¡u 
derables para el aJ- leresanies. A pesar ucl mal 
inglesas de no buscarle tres pies de España, que ha couseguido J 
al gato. No vayan a 'saUt rasguña ei permiSo para que los- aviado J-J 
das No vayanws a tener que a* re£j portUgUe&es vuelen Sobre te , COnfJ 
cirlcs q,le bajo nuestra amable ncu vlli)1.io ^ ^ a ñ o l . . 
iralidad sabemos muy bien ae don \ T „ i,,. *„ i ;IÍ„ K Í . * ~ ¿ L . ¿ i ü ¿ . ¿ L ~ A La-MSita üurara hasta el día 
L 
e 
ituación del tablero noruego 
¡versarlo. Lna parte del mismo tieinjjo, ios avioues de cuino, 
ha sido hecha prisionera y el 
resto ha huido, a t ravés de la 
alemanes, atacaron a ía^ wlu 
des üe la üoia tintau-ca, aicuii de parten hs trapisondillas masó o-i i , . • i • t |*coi,u Ü 
más o rotarlas y que anglófitos cu rf^/J^l ^ t t ^ ^ n ^ ^ M - '̂ rontem sueca. El enemifiro ha ¿¿¿au 'a un gran t ranzón- e " 
boleros se perecen por servir de J ^ f ^ ^ ^ S ^ f ^ f ^ f r desembarcado fuerzas cu la isia una bomba del uiaw>r calibo 
de iünoiey, cerca ue ilaslard.. 
L €l Ti ninaa a p 
talieno O 
f Milán.—"11 Popólo d'ltalía" pu 
b l i c u ti s'guiente comenta::» del 
iuiS'tre genera Octavo Zapptfti so 
bre la situación de loa bel¡.s .-rari-
tes después ücl debciub.it co ale-
mán en Noruega. Dice asi: 
JJos hcch'jfí substanciales sobre 
ftaien de entre la compleja eiturt-
Ción creada P-.'r el destrabarlo aic 
ttán en iNoruega: 
— L a lucha î-aval que según de-
claración explícita de -los gober-
nantes alíaau« tiende a bloquear 
któ puertos uornegus ocupadc« y 
a destruir las iucrzai navales »!< 
Siauas paia iuipedir el ailujo de 
nuevas luerzas. 
— L a resajiencia úrniada^ que 
parecía hasta alioia casi solamen 
te íorml, por parte del pueblo ao 
ruego. 
IMI cuanto a"" las luchas en el 
mar, a las que participan fuerzas 
aéreaa, la partida pui'ece hacirse 
-cada vfez mas importante, lu que 
es natural; aunque maravilla el he 
cho de lo que los ai^manes no 
hayan previsto ni proveído a ha-
cer absolutauieate impasible la 
entrada de ios naíojv adver-sarios 
«a ei Skagerrat. 
¿Es posible que en esta obra 
maestra haya habido un tan gra 
ye lugar? "Ños negamos a creerlo. 
De todos modoe no es ahora mien 
tras se desencadena la batilla, el 
momento oportuno para insinuar 
dudas y consideraciones. 
E n cuanto a la resistencia no-
ruega, acerca de la cual se tienen-
aún noticias contradictorias, no-
temos que en tiempo de paz jtouel 
minúsculo ejército cuenta con 
«nos 20.000 hombres, y puede al-
canzar con la movilización les 
150.000 agrupados en brigadas 
mixtas. 
E l armamento es, en general, 
modernísimo por lo juc re=pecía 
a las artillerías de campaña y las 
«ntiaéreas, P«ro 33 mny anticipa. 
do, en cambio, el armamento de la 
infantería y la artilleria de gruci-o 
Cni 'brc. Las fuerzas céreas y na-
v l̂e* Citan limitadas i pocas e*-
tuadrillas y a muy pocas unida-
des costeras con simples ol^ieti-
vos de policía. 
no f liega 
v o i a a a 
—OQO— 
Berlín. 16.—Comunica Ja Agen-
cia D. N. B . que las tropas han 
volado la emisora le radio de **̂ m 
teddcn, que durante i s í o : últimos 






Gibraltarv 16.—El tribunal de 
presas ha declarado "buena pre-
sa", 545.100 kilogramos de cacao 
descargado del vapor italiano 
"Cervino". La misma medida se 
ha adoptado a dos mil toneladas 
de chatarra de hierro desembar-
cadas del bafcb griego "Kalio".- — 
• E F E . - N " 
De las fortificaciones . marí t i-
mas son notaolea »oarncnte as cié 
Narvik y Sarpborg, armidas de 
medio» calibres. 
En estas •condiciones ¿.ería ab-
surdo pensar que la resistencia 
interna pudiera revtstir otras tor 
mafi quí no fuesen la gucrrilia 
para utilizar las caracierísticas 
?rticuLarvs de u n erreuo poco 
apto para el empleo de t<randcs 
masas y tanto m înos oe las me-
canízadas. 
En efecto, la parte septentrio-
nal de Noruega, la d e s o í d a Fin-
mark. por la ;;>ot<reza de los re-
cursos y de la» comunicacioncí., 
no permite más que el empleo de 
fuerzas muy limita ias; aigo aná-
logo puetle decirse de estrecho co 
rrtdor que se íorma entre ¡as ca-
dcriíoi montañc-sa.i, que separan a 
Suecia de Noruega, v d u^ar co-
rredor coimeiaüo de lagos e in . 
terrumpidu p-jr prcfnncius -cavida-
des, ' las únicas zonas, donde es 
ptisible realizar operaciones de 
guerra de mía cierta envergaduia 
son las meridionales, accssibles 
tanto desde el Skagerrat como de 
las costas at lánt icas; robre las 
cuales ios alemanes parecen ha-
berse instalado sólidamente y don 
de envían continuamente por vía 
aérea refuerzos. 
-De particular importqncia es-
tratégica es Berien, situada su-
bre la costa, frente a las ulas^ 
Shatlands. Y es precisamente aquí 
donde parece se. concentran tas 
mayores tentativas aliadaJ de re-
presalia.* 
En la espera de acontecimientos 
señalamos que U tormenta se ex-
tende, tanto es así que se oye 
ya hablar de Islandia, « incluso 
de Groenlandia. 
Quienes temían adormecerse a 
la lectura de los partes del fren-
te occidental, se hallan ahora pie 
ñámente servidos. 
'cabesa de puente" para un posi. \ que se celebrará en Ma-
ble desembarco espiritual en Espu , drid el día 23. 
ña y su colouhaclón metódita por Los aviadores españoles de-
iii'e'nncdio de 'no sahcwos cuáKioi \xo\\'^vkli la, visita en el próxi-




l 'or otra pane. cuino ya ! 
anuncio opoiaunamentei ^ 
do bunUidub por oumuas 
das, uu ^ubmanlip v un ^ 
ru enemigos, a loo kuo^" ' 
ai noroeste ua Jmru de J^-
Loscazaü akmantís dem-• 
EID la mañana de ayer salió para L^ón, de cuyo Go_ 
bierno Civil y Jefatura Provincial del Movanlento se ¿ a 
posesionado, nuestro caniara-da Cirios Piaxilla. 
No encaja en el estilo de' la B'alange dedicar a sus 
hombres adjetivos enomlást icos de su labor, por gran, 
de y meritoria que ella sen: los acciones más destaca» 
das, los éxitos más positivos, todo cuanto pueda ssi^nirL 
car el fruto sazonado de una misión llsvada pj»!" los ca_ 
minos del acierto a su cubmiaación plena, no son otra í 
1 - cosa que roeros actos de servicio, c1.ñnplidos con el cus. 5 
í 
tero riíror de una consigna. 
situada a b0 kilómetros al ñor 
; te de Narvik. 
i En las cercanías de Narvik 
jro se ha intentado ningún dos-
I embarco. En la rcjaóu de 
¡Tronaiijem, las tropas* aienui. s. 
¡ñas tian avanzado hasin la el lo de abra, ne^^ 11 ^ ' ' j ' 
i frontera sueca y han ocupado suroeste ue Nuiu^a, a Ul1 -
I el ferrocarril hasta rebasar la droavión "LocKhead-i^1' 
E.stación de Merrake. La iorna y a otro del tipo "feundei ' ' 
da ha sido tranquila eu la re- Un avión alemán no Ba*Wn! 
gióu de BerKen. Cerca de Sia- do a su base. • I li» 
vauRcr, la« fuerzas aéreas in- En el frente occide11™ • ^ 
giesas han atacado de nuevo en tropas de choque a t̂íDiaD,":,LlDii-
ia nuehe del 15 al 16 de abril, iarün cuatro posicioj^ 9 LíOÍ 
sin can ar daños en los objeíl- gas al suroeste de ̂ erZ1^ab«n 
vos militares. En la región de ¿o ingleses que las ^ ^ ^ a i 
Christiansand. dos baterías no. fueron aniquiíados 7 * ' _.̂  
ruega« se han rendido a las fuerzan se apoderaron, a 
fuerzas aJemanas. de alounoŝ prision61!06' 
Este modo de ser de la Falange—servido y eacrifi, < 
, que rezan nuestros principios nacioriaJsindieálisr J¡» cío 
tas—, este laborar en silencio, sin miras a" la recompen. 
sa y mucho menos al aplauso de las gentes, caminar 
recto y firpae hacia el logro de finalidades concretase-
aporte fecundo a la gran tarea de la reconstrucción y 
el engrandecimiento de la Patria han tenido, en todo 
momento, exacta e g r e s i ó n de realidad viva en Ir mag 
niñea labor de Carlos Finilla al frente del Gobieruo Cil 
vi l y de la Jefatura Provincial de Zamora. Su inteligen- i 
te gestión s-u lecia voluatad puesta al servicio de una < í 
5 admirable capacidad de trabajo, enderezada hacia el lo -» 
> gro <isl m^joraniento moral y material de nuestra" > 
provincia, sobre todo el orden social, aparecen encarna. £ 
das en su gigantesca obra, lograda en parte y en parte <f 
en vías franca y no lejana realización. í 
No ^ atamos—-lo repetimos una vez más—do pala 
bras. Preferimos la dialéctica de los hechos, y éstos es. í 
tán ahí, demostrando a unos y a otros le' que Carlos S1 
t Pimlla calladamente, süenciosamente, como cumple á •? 
su condición falangista, ha hecho por estas tierras, 
> para las cuales tiene un cálido recuerdo en las palabras 
c de aUento y de cariño que les ha dedicado al cesar en 
sus cargos. 
Cuantos conocemos su gran valía, abrigamois el con. 
vencimiento absoluto de que, como aquí, el acierto más 
completo será la mejor recompensa a los relevantes 
servicios que a España y a la Falange ha de seguir 
prestando en las tierras hennanas de León, nuestro ca. 
marada Carlos Pinilla, para el qua va nuestro saludo S« 
^ de despedida brazo eu alto. Hü 
•jj ¡ \ARRIBA ESPAÑA!!. 
^ - !(r>e "Imperio" de Zamora)'. ' ^ 
iS'uestras tropas continúan m u n i c i o n e ^ ' ' — ( ^ ^ ^ « / A ^ 
s ¡progresos en la región de >*^»^» •"• VWW^T! « w 
Ei problema 
de la harina 
sus ¡progresos en la región 
Oslo. Han sido restablecidaK Ins 
comunicaciones ferrovinrias de 
Oslo - i^rederikstad - Halen -
^Eomsjoe, hacia la frontera sue 
ca. Un destacamento alemán se 
ha apoderado de Konsvinger en 
las primeras horas de la maca-
na del 16 de abril. Las unida-
des blindadas alemanas han in 
tervenido con éxito en la lucha 
- entablada al norte de Hoenu-
foss. 
L a Marina ha protegido a los 
convoyes que transportaban 
personal y material a los puer-
tos noruegos! 
Se prosig'üea las obras de pro 
tección costera, y las fortifica-
ciones del fiord de Oslo han 
sido preparadas para la defen-
sa. E l jefe de-la flotilla de con 
tratoepeder^s, capitán de na-
nío y comodoro, Bonte, han en-
contrando la muerte durante la 
defensa de Narvik, en lucha he 
roiea contra las fuerzas sunerio 
res de la Gran Bretaña. Cerca 
de las dos terceras partes de los 
que componían la tripulación-
de los contratorjpederos averia-
dos y puestos fuera de comba--
te, que agoUiron.toda su inmii-
el PG*1 
LÍENTE E N 
Debidamente 1' 
demos asegurar a • ^ 
tores, ^ ^ T n r e l Ú * ^ nes realizadas por e v J 
üor Oobernadoi ^ f0., 
Provincial ^1 e^ 
marada C a r i ^ ^ leto, o l 
suelto demodo e o ^ toCn 
blema de abastecimi bor;J(. 
feria de harinas J 
de pan enheon. . , ^ eS 
Como con êaaej7sporc| 
marada r i n u " ]ia c^s : •, 
de Zamora, .»e 1 ^ ; 
vagones ^ a „ 
existencias ° Z Í i ¿ cu^! ". 
nuestra V ^ ' ^ c - - 1 ^ -
modo tota] un 
la piOYTOCW 
dial o 
